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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the influence of work motivation, the use of 
information technology, and the ability to communicate interpersonally to 
employee performance (Study at Bank Rakyat Indonesia Syariah Branch 
Surakarta).  
The population in this research is all employees who use information 
technology in Bank Rakyat Indonesia Syariah Branch of Surakarta. The sampling 
technique used is the census technique that is sampling using the entire population 
because the population is relatively small. The number of samples used by 40 
employees at Bank Rakyat Indonesia Syariah Branch of Surakarta. In conducting 
the data process, this study uses SPSS 20 program. This research uses multiple 
linear regression analysis. This analysis is used to test the relationship between two 
or more independent variables with the dependent variable. 
The results showed that the variables of work motivation and the use of 
information technology has no significant effect on employee performance. While 
the ability to communicate interpersonally together have a positive and significant 
impact on employee performance. While the simultaneous test (F Test) is 0.000 
<0,05) and fcount> ftable with df (3) α = 5%, indicating that the motivation of work 
and the use of information technology has no significant effect on employee 
performance, while interpersonal communication ability Together have a positive 
and significant effect on employee performance. The results of this study indicate 
that the value of coefficient of determination (R2) of 0.422. This means that 42.2% 
of employee performance can be explained by work motivation variables, use of 
information technology, and interpersonal communication skills. While the rest 
(100% - 42.2% = 57.8%) employee performance is influenced by other variables 
that are not in carefully in research or other causes outside the model. 
 
 
Keywords: Work Motivation, Use of Information Technology, Interpersonal 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, 
penggunaan teknologi informasi, dan kemampuan berkomunikasi interpersonal 
terhadap kinerja karyawan (Studi di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang 
Surakarta). 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang menggunakan 
teknologi informasi di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surakarta. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sensus yaitu pengambilan 
sampel dengan menggunakan seluruh populasi karena jumlah populasi relatif kecil. 
Jumlah sampel yang digunakan sejumlah 40 responden karyawan di Bank Rakyat 
Indonesia Syariah Cabang Surakarta. Dalam melakukan proses data, penelitian ini 
menggunakan program SPSS 20. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Analisis ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua atau lebih 
variabel independen dengan variabel dependen.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja dan 
penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Sedangkan kemampuan berkomunikasi interpersonal secara bersama-
sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan 
perolehan Uji simultan (Uji F) adalah (0,000 < 0,05) dan fhitung > ftabel dengan df(3) 
α = 5%, menunjukkan bahwa motivasi kerja dan penggunaan teknologi informasi 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan kemampuan 
berkomunikasi interpersonal secara bersama-sama berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,422. Hal ini berarti 42,2% kinerja karyawan 
dapat dijelaskan oleh variabel motivasi kerja, penggunaan teknologi informasi, dan 
kemampuan berkomunikasi interpersonal. Sedangkan sisanya (100% - 42,2% = 
57,8%) kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak di teliti 
dalam penelitian atau sebab-sebab yang lain diluar model. 
 
 
Kata kunci: Motivasi Kerja, Penggunaan Teknologi Informasi, Kemampuan 
Berkomunikasi Interpersonal, dan Kinerja Karyawan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Bank syariah di Indonesia pada tahun 2016 memiliki jumlah bank yaitu 12 
Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah. Dengan semakin berkembangnya 
jumlah bank syariah di Indonesia menjadikan adanya persaingan di lingkup 
perbankan nasional. Hal ini dapat terlihat dari persaingan yang ditawarkan dalam 
hal kualitas layanan di bank syariah. Kualitas layanan yang ditawarkan, salah 
satunya dari segi kinerja karyawan di bank syariah yang kemudian akan 
mempengaruhi citra suatu bank syariah (Juniawan, 2014). 
Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia dengan menilai kualitas kinerja 
dapat diketahui dari jumlah sumber daya manusia pada tahun 2016 sebesar 55.546 
ribu pekerja (Statistik Perbankan Syariah, 2016: 4). Dari jumlah sumber daya 
manusia di bank syariah yang semakin banyak dengan kompetensi dan memiliki 
kinerja yang harus sesuai, maka akan berdampak kepada pemberian layanan yang 
tepat, cepat dan mudah dalam melakukan transaksi sehari-hari, baik itu 
penghimpunan dana maupun penyaluran dana (Hudaya, dkk, 2013: 2). 
Penelitian Suprasetyawati (2016), menyimpulkan faktor yang 
mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi karyawan dalam bekerja. Hal ini 
di perkuat dengan temuannya bahwa kinerja karyawan di perbankan kurang 
memiliki motivasi dikarenakan kurang bervariasinya suatu pekerjaan dan tidak 
adanya tantangan dalam bekerja. Dengan motivasi kerja yang diukur dari arah 
1 
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perilaku, tingkat usaha dan tingkat kegigihan, maka dapat mempengaruhi kinerja 
yang dihasilkan oleh karyawan. 
Menurut Bani dkk  dalam Suprasetyawati (2016), motivasi dapat menjadi 
pendorong seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara maksimal dan 
juga untuk lebih meningkatkan semangat kerja karyawan. Seorang karyawan yang 
memiliki motivasi kerja yang tinggi, akan berpengaruh positif terhadap kinerja yang 
dihasilkan. 
Keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan motivasi kinerja 
karyawannya, harus diimbangi dengan peningkatan kepuasan kerja secara 
sistematis, berencana, dan terus menerus untuk mengimbangi kondisi dari 
lingkungannya yang selalu membutuhkan tugas kerja yang selalu siap dalam 
menghadapi berbagai tantangan dan masalah-masalah yang timbul dalam 
menjalankan tugasnya sehingga mampu memegang tanggung jawabnya masing-
masing (Indri dan Handoyo, 2013).  
Selain motivasi kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan di bank 
syariah, ternyata komunikasi juga di yakini mampu meningkatkan kualitas kinerja 
yang dihasilkan. Menurut Kotler dan Armstrong (1999) dalam Weningtyas dan 
Suseno (2012: 1), menyimpulkan teknik berinteraksi dengan orang lain dan 
kemampuan dalam persepsi sosial sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja 
karyawan. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan oleh seorang karyawan 
mampu menciptakan sikap keterbukaan dan rasa empati untuk membuat suasana 
yang nyaman dan harmonis. 
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Penyampaian komunikasi yang dilakukan oleh seorang karyawan akan 
berhasil jika orang lain bersedia mengikuti dan mendengarkan beberapa informasi 
yang disampaikan. Namun terkadang terjadi perbedaan persepsi yang salah satunya 
disebabkan karena kurang jelasnya informasi dan kurangnya komunikasi sehingga 
dapat terjadi kesalahpahaman persepsi. Oleh karena itu diperlukan sebuah bentuk 
komunikasi yang efektif untuk dapat mengubah atau menyesuaikan persepsi 
seseorang, yaitu melalui komunikasi interpersonal salah satunya dengan 
mengetahui dan memahami kepercayaan dan sikap orang lain untuk menyusun 
strategi agar dapat menciptakan dan mempertahankan loyalitas terhadap 
perusahaan (Nurhayati & Silalahi, 2008).  
Seorang karyawan yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan 
menyalurkan keahliannya dengan maksimal serta sesuai prosedur, maka perusahaan 
akan bersedia mendukung kinerja karyawan. Hal ini diperlukan peran dari 
kesesuaian tugas karyawan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi 
informasi yang mempengaruhi keahlian kinerja karyawan. Penerapan sistem 
informasi dan teknologi informasi di bank syariah sebagai implikasi dari semakin 
ketatnya persaingan di dunia perbankan. Sehingga, keahlian kinerja karyawan 
dibutuhkan untuk mengurangi kesalahan dalam memproses transaksi (Lindawati 
dan Salamah, 2012: 2). 
Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi membuat perusahaan 
mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama 
dalam proses inovasi produk dan layanan. Hal ini juga dilakukan oleh BRI Syariah 
yang sejak awal berdirinya di tahun 2008, telah menetapkan visi untuk ‘’menjadi 
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bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan 
nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna’’ (Annual 
Report Bank Rakyat Indonesia Syariah, 2015: 86). 
Penerapan teknologi informasi menuntut sumber daya manusia yang 
berkualitas, profesional, dan memadai. Apabila sumber daya manusia tidak 
menguasai teknologi informasi tersebut, maka hanya akan menjadi pemborosan, 
karena mahalnya teknologi yang telah dibeli jika tidak digunakan dengan maksimal 
akan menjadi hal yang dapat merugikan perusahaan. Berbagai layanan perbankan 
berbasis teknologi yang dipersembahkan BRI Syariah untuk nasabahnya, adalah 
bukti dari kemampuan sumber daya manusia dalam teknologi informasi yang 
dimiliki BRI Syariah, karena hampir seluruh layanan tersebut dikembangkan dan 
dioperasionalkan sendiri oleh internal BRI Syariah (Annual Report Bank Rakyat 
Indonesia Syariah, 2015: 88). 
Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi memiliki dampak yang 
cukup signifikan karena industri perbankan merupakan salah satu industri yang 
paling tinggi dalam tingkat ketergantungan pada aktivitas-aktivitas pengumpulan, 
pemrosesan, analisa dan penyampaian laporan (informasi) yang diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan para nasabahnya (Roger dan Muthalib dalam Lindawati & 
Salamah, 2012 ).  
Menurut salah satu teller Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, masalah 
yang sering terjadi dalam kaitannya penggunaan teknologi adalah terjadinya 
gangguan sistem yang akan mengakibatkan proses transaksi yang dilakukan 
menjadi lama dan menghambat keoptimalan kinerja seorang karyawan. Hal ini 
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tentu akan menimbulkan adanya keterlambatan kinerja karyawan dalam memproses 
dan melayani transaksi nasabah. Dengan begitu, perlu adanya perbaikan sistem 
yang harus dilakukan secara berkala agar tidak lagi terjadi gangguan dalam 
melayani transaksi nasabah. 
Disisi lain, seorang karyawan harus mampu untuk menguasai dan 
mengembangkan kemampuannya dalam bidang teknologi informasi agar 
terciptanya suatu kinerja dan layanan yang mampu bersaing secara global, dan 
mampu meningkatkan suatu efisiensi dalam berkinerja, dan juga terciptanya suatu 
kinerja yang profesional melalui pengoprasian teknologi informasi sebagai suatu 
media (Lindawati & Salamah, 2012 ). 
Dari hasil observasi yang dilakukan, motivasi dan komunikasi juga 
memiliki suatu masalah, yaitu dalam hal kurang menantang dan kurang 
bervariasinya suatu pekerjaan dapat menimbulkan suatu kejenuhan dalam 
berkinerja dan dapat menurunkan motivasi kerja seorang karyawan. Oleh karena itu 
perlu adanya suatu sistem yang mampu meningkatkan motivasi dalam bekerja. 
Selain itu, kurangnya komunikasi interpersonal antar karyawan juga dapat 
menimbulkan perbedaan persepsi yang akan mengakibatkan miss communication 
dalam suatu kinerja. 
 Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah merupakan bank yang telah banyak 
menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Dari sisi kinerja operasional dan 
layanan, perusahaan terus mengembangkan daya jangkau layanan kepada nasabah. 
Peningkatan tersebut dilakukan melalui pengembangan produk dan jasa bank, serta 
pengembangan jaringan kantor layanan. Hal tersebut diantarnya ditunjukkan 
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dengan inovasi produk dan peningkatan jumlah kantor yang dapat dinikmati 
masyarakat (Annual Report BRI Syariah, 2015: 26). 
Per akhir tahun 2015, BRI Syariah telah memiliki 271 kantor yang meliputi 
kantor cabang (KC) dan kantor kas (KK) dan juga 675 kantor layanan syariah yang 
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, jumlah karyawan juga mengalami 
pertumbuhan hingga 2,65%, dimana pada akhir tahun 2014 terdapat sejumlah 6.877 
orang, dan sampai akhir tahun 2015 menjadi 7.059 orang (Annual Report BRI 
Syariah, 2015: 27-28).  
Dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), menjadikan adanya 
peningkatan dalam persaingan antar industri maupun tenaga kerja termasuk dalam 
hal motivasi, penggunaan teknologi dan kemampuan berkomunikasi interpersonal. 
Dengan begitu, perusahaan harus lebih menggiatkan strategi pengelolaan sumber 
daya manusia yang berbasis kompetensi yang merujuk pada fungsi sumber daya 
manusia sebagai media utama yang mampu berkontribusi dalam pencapaian visi 
dan misi perusahaan serta sebagai sumber keunggulan bersaing (Annual Report 
BRI Syariah, 2015: 29) 
Ketersediaan kantor layanan syariah di BRI merupakan salah satu aspek 
pendukung akan tercapainya pertumbuhan bisnis yang berkualitas. Selain itu, 
dengan memfokuskan pengelolaan SDM dalam serangkaian program 
pengembangan kompetensi internal, merupakan upaya untuk dapat terus 
memberikan layanan perbankan yang prima dan memenangkan bisnis sekaligus 
dalam rangka menjaga tingkat turn over karyawan (Annual Report BRI Syariah, 
2015: 27). 
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Dari uraian latar belakang di atas, sehingga penulis tertarik ingin meneliti 
tentang “PENGARUH MOTIVASI KERJA, PENGGUNAAN TEKNOLOGI 
INFORMASI, DAN KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI INTERPERSONAL 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
Syariah Cabang Surakarta)”. 
  
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka peneliti akan 
mengidentifikasi masalah tentang: 
1. Kurang bervariasi dan tidak adanya tantangan dalam bekerja sehingga akan 
menurunkan motivasi seorang karyawan dalam bekerja 
2. Terjadinya gangguan sistem yang berkaitan dengan penggunaan teknologi 
informasi 
3. Terjadinya perbedaan persepsi antar karyawan karena kurangnya 
komunikasi interpersonal 
  
1.3 Batasan Masalah 
Agar penulisan hasil penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang 
semula direncanakan sehingga dapat mempermudah mendapatkan data dan 
informasi yang di perlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan mengenai 
pengaruh motivasi kerja, penggunaan teknologi informasi dan kemampuan 
berkomunikasi interpersonal terhadap kinerja pada karyawan di Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) Syariah Cabang Surakarta. 
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1.4 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang akan dicari jawabannya 
adalah:  
1. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan? 
2. Bagaimana pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja 
karyawan? 
3. Bagaimana pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan? 
  
1.5 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 
2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap 
kinerja karyawan 
3. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja 
karyawan 
  
1.6 Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Dari penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi serta acuan 
bagi penelitian selanjutnya mengenai motivasi kerja, penggunaan teknologi 
informasi serta kemampuan berkomunikasi interpersonal terhadap kinerja 
karyawan di perbankan syariah. 
 
 
b. Manfaat Praktis 
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Sedangkan secara praktis, penelitian ini mempunyai dua manfaat. Pertama, 
dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan internal bagi Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Surakarta dalam meningkatkan kinerja 
para karyawannya di tengah persaingan perbankan yang semakin ketat. Kedua, 
penelitian ini akan menjadi sarana bagi penulis untuk mempraktikkan apa yang 
telah dipelajari selama perkuliahan, sehingga penulis dapat menambah wawasan, 
pengetahuan, dan pengalaman di lapangan. 
   
1.7 Jadwal Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan juni. 
  
1.8 Sistematika Penulisan Proposal  
Dalam penulisan proposal ini, penulis membagi pembahasan dalam lima 
bab. Pada setiap bab terdiri atas beberapa sub bab sebagai penjelasan yang 
berkorelasi dengan bab tersebut. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sistematika 
penulisan hasil penelitian ini sebagai berikut: 
BAB I:   PENDAHULUAN  
Bab ini uraian tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi 
Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 
Penelitian, Manfaat Penelitian, Jadwal Penelitian dan 
Sistematika Penulisan. 
 
 
BAB II:    LANDASAN TEORI 
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Bab ini berisi uraian tentang teori-teori umum yang relevan 
dengan penelitian yaitu tentang kinerja karyawan, motivasi 
kerja, penggunaan teknologi informasi, dan komunikasi 
interpersonal. Selain itu bab ini juga memuat tentang 
Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran serta 
Hipotesis Penelitian. 
BAB III:    DESKRIPSI DATA PENELITIAN DAN METODE 
PENELITIAN 
Bab ini berisi uraian tentang Waktu dan Wilayah Penelitian, 
Jenis Penelitian, Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan 
Sampel, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, 
Variable Penelitian, Definisi Operasional dan Instrumen 
Penelitian serta Teknik Analisis Data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
KERANGKA TEORI 
  
2.1. Landasan Teori 
2.1.1. Kinerja Karyawan 
1. Pengertian Kinerja Karyawan 
Kinerja Karyawan memiliki dua kata kunci, yaitu ‘’kinerja’’ dan 
‘’Karyawan’’. Menurut Mangkunegara (2001: 67), istilah kinerja berasal dari kata 
Job Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi 
sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang), yang merupakan suatu hasil kerja 
secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, yang dipengaruhi oleh 
faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation).  
Sedangkan menurut Simamora (2004: 339), kinerja adalah suatu penilaian 
dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam suatu pekerjaan seorang karyawan dan 
mengukur seberapa mampu karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan 
dengan baik. Adapun menurut Robbins (2001: 187) kinerja diartikan sebagai suatu 
perpaduan  antara kemampuan (ability) dan motivasi (motivation).  
Menurut Harsuko (2009: 67) mendefinisikan kinerja adalah unsur pencatatan 
hasil kerja SDM dari waktu ke waktu sehingga diketahui sejauh mana hasil kerja 
SDM dan perbaikan apa yang harus dilakukan agar di masa mendatang lebih baik. 
Untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan, dalam menyusun unit-unit kerja 
yang lebih kecil, dengan pembagian kerja, sistem kerja dan mekanisme kerja yang 
jelas.  
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Sedangkan menurut Hasibuan (1993: 13), menyatakan bahwa karyawan 
adalah seseorang yang menyalurkan pikiran dan tenaganya dalam melakukan tugas 
dan kinerjanya dan juga mendapatkan kompensasi/ balas jasa yang besarnya telah 
ditetapkan terlebih dahulu, dimana mereka wajib dan terikat untuk melakukan suatu 
pekerjaan yang telah diberikan dan karyawan berhak memperoleh gaji sesuai 
dengan perjanjian. 
Sumber daya manusia memberikan kontribusi kepada perusahaan melalui 
kinerjanya. Menurut Mathis dan Jackson (2002) kinerja karyawan adalah seberapa 
banyak mereka dalam memberikan kontribusi kepada suatu perusahaan yang 
diantaranya meliputi: 
a. Kuantitas keluaran, yaitu jumlah/target yang seharusnya dibandingkan 
dengan kemampuan seorang karyawan sebenanya. 
b. Kualitas keluaran, yaitu kualitas produk/jasa lebih diutamakan dibandingkan 
jumlah output/hasil. 
c. Jangka waktu keluaran, yaitu ketetapan waktu yang digunakan dalam 
menghasilkan sebuah output. Apabila karyawan dapat mempersingkat waktu 
proses sesuai dengan standar, maka karyawan tersebut dapat dikatakan 
memiliki kinerja karyawan yang baik. 
d. Tingkat kehadiran di tempat kerja, meliputi kehadiran karyawan di tempat 
kerja yang sudah di tentukan pada awal karyawan bergabung dengan 
perusahaan. Jika kehadiran karyawan dibawah standar hari kerja yang 
ditetapkan maka karyawan tersebut tidak akan mampu memberikan 
kontribusi yang optimal terhadap perusahaan.  
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e. Kerjasama, yaitu ketertiban seluruh karyawan dalam mencapai target yang 
ditetapkan dalam melakukan kerjasama yang baik antar karyawan sehingga 
akan mampu meningkatkan kinerja.  
Menurut Porter-Lawyer dalam Mulyadi (2007: 336) kinerja seorang individu 
ditentukan oleh tiga faktor yaitu bakat dan kemampuan, persepsi tentang peran 
suatu pekerjaan yang dijalaninya, serta usaha.Dimana kinerja yang tinggi dihasilkan 
oleh seseorang yang memiliki bakat dan kemampuan serta memiliki peran yang 
jelas dalam suatu perusahaan. Selain itu, untuk menghasilkan kinerja yang tinggi, 
seorang individu juga harus memiliki motivasi yang tinggi untuk berusaha 
melakukan pekerjaannya semaksimal mungkin. 
Keberhasilan dari suatu kinerja menurut Harea (2002) dalam Arifin, Z & 
Nurmayani (2011), yaitu melalui terlaksananya pekerjaan secara profesionalisme, 
yang mampu memberikan kontribusi untuk bertanggung jawab dalam 
meningkatkan kompetensi yang mendukung kinerjanya secara maksimal, agar 
mampu mencapai kinerja yang berkualitas tinggi, yang dapat melampui ekspektasi. 
Penerapan profesionalisme akan membuat sebuah perbedaan yang ditunjukkan 
dalam sikap dan perilaku profesional yang akan terus dipelajari dari pengalaman 
dan kehidupan sehari-hari. 
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2. Pengertian Kinerja menurut Islam 
Menurut Dahlan, S.M. (2014), dalam pandangan islam, bekerja merupakan 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan, mulai dari niat bekerja yaitu tidak hanya 
mencari kelimpahan materi di dunia tapi juga mencari pahala dan keberkahan untuk 
di akhirat nanti. Niat ini akan berkorelasi dengan usaha yang dilakukan seorang 
individu. Ketika niat bekerja adalah ibadah maka di dalamnya sudah terkandung 
dua tujuan yaitu memenuhi kebutuhan materiil dan nomateriil. Dengan demikian, 
karena tujuan bekerja tidak semata-mata mencari kelimpahan materi maka usaha 
yang dikeluarkan tidak hanya dalam bentuk kekuatan fisik tapi juga kekuatan 
nonfisik (doa).  
Dengan demikian, output dari kerja adalah sikap kerja yang disertai dengan 
rasa tawakal. Artinya, ketika seorang individu sudah bekerja dengan seluruh 
kemampuannya, kemudian hasil dari kerja tidak sesuai dengan harapannya maka ia 
akan tetap menerimanya dengan rasa syukur. Nilai-nilai spiritual itu memberikan 
motivasi untuk senantiasa bekerja, berusaha dan mensyukuri hasilnya. Dengan 
demikian, hasil dari penilaian kerja akan disikapi dengan upaya kerja yang positif. 
Seperti firman Allah dalam Q.S. At-Taubah, 105), yang artinya: ‘’Bekerjalah kamu, 
maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang 
mukminin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib 
dan yang nyata, lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan’’ (Q.S. 
At-Taubah: 105) (Dahlan, 2014). 
Menurut Antonio (2012), sedikitnya ada lima landasan Al-Qur’an yang 
dapat menjadi sumber nilai bagi seorang individu dalam bekerja: (1) Allah 
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menyediakan rizki bagi setiap hamba-Nya (Q.S. Hud ayat 6), (2) mencari rezeki 
atau berusaha adalah perintah Allah yang harus dikerjakan (Q.S. Al-Jumuah ayat 
10), (3) memaksimalkan potensi dan kemampuan diri demi meraih hasil yang lebih 
baik (QS. An-Najm, ayat 39), (4) semangat dalam berusaha, optimis dan pantang 
menyerah (QS. Ali Imran ayat 139, QS. Fussilat ayat 30, QS. Yunus ayat 62, (5) 
bertawakal kepada Allah dalam mencari penghasilan (QS. Ali At-Thalaq ayat 3). 
Nilai-nilai agama kemudian akan mempengaruhi norma maupun etika seorang 
individu dalam bekerja, penjelasannya sebagai berikut: 
(1) Mencari Rezeki. Allah menyuruh para hamba-Nya untuk bekerja dan 
berusaha di muka bumi untuk memeroleh rezeki sebagaimana dijelaskan dalam 
surah Al-Jumuah ayat 9-10. Islam mendidik para pengikutnya agar cinta bekerja 
serta menghargai pekerjaan sebagai kewajiban manusia dalam kehidupannya. 
(2) Bekerja Keras. Islam menganjurkan para pemeluknya untuk bekerja 
kerjas, karena di dalamnya terdapat latihan kesabaran, ketekunan, keterampilan, 
kejujuran, pendayagunaan pikiran, menguatkan tubuh, mempertinggi nilai 
perorangan dan masyarakat. Islam mengajarkan betapa pentingnya kerja keras 
sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-An’Am ayat 135, surat Hud ayat 93 dan 
surat Al-Zumar ayat 39. 
(3) Ikhlas. Dalam konsep Islam, setiap perbuatan seorang muslim akan 
bernilai ibadah manakala diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan penuh 
keikhlasan. Rasulullah bersabda: ”Usaha yang paling baik adalah usaha orang-
orang yang bekerja dengan ikhlas” (HR Ahmad). 
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(4) Jujur. Kejujuran merupakan kunci keberhasilan dari berbagai lapangan 
kehidupan. Rasulullah menjelaskan: ”Sesungguhnya sebaik-baik usaha ialah usaha 
perdagangan, apabila mereka berkata tidak berdusta, apabila diamanahi tidak 
berkhianat dan apabila berjanji tidak mengingkari (HR Muslim). 
(5) Kerjasama. Islam memerintahkan untuk bekerja sama. Kerjasama akan 
mempermudah dan memercepat pencapaian tujuan. Allah berfirman: ”Dan tolong 
menolonglah dalam kebaikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S. Al-Maidah: 2). 
(6) Keseimbangan. Islam mengajarkan untuk seimbang dalam aktivitas 
apapun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman: ”Demikian telah Kami 
jadikan kamu umat yang tengah (adil).” 
(7) Melihat ke depan (futuristic). Islam mengajarkan umatnya agar melihat 
ke depan. Dalam Surat al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman:” Hai orang-orang yang 
beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memerhatikan apa 
yang telah diperbuatnya untuk hari esok.” 
(8) Larangan memonopoli. Islam sangat melarang menimbun barang 
meskipun dengan menggunakan uang sendiri. Tindakan menimbun ini akan 
menimbulkan kerusakan dan kezaliman. 
(9) Larangan meminta-minta. Islam memerintah kepada umatnya untuk 
bekerja kerjas dan mengecam untuk meminta-minta. 
(10) Mendahulukan kualitas/kerapihan. Islam sangat menghargai 
kedudukan pembeli. Oleh karena itu, seorang pedagang harus memperhatikan 
kualitas, sehingga pembeli menjadi ikhlas dan puas. 
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3. Proses Penilaian Kinerja 
Penilaian kinerja (performance appraisal) yaitu suatu pengukuran yang 
dilakukan dengan mengevaluasi kinerja karyawan terhadap standar kinerja yang 
sesuai dengan ketentuan perusahaan. Sedangkan proses penilaian kinerja, dapat 
diterapkan melalui penentuan standar kerja yang sesuai dengan ketetapan 
perusahaan, kemudian menilai kinerja karyawan secara relatif sesuai dengan 
standar kerja, dan memberikan respon kepada karyawan dengan tujuan 
membantunya untuk terus berkinerja secara optimal (Dessler, 2015: 330). 
Penilaian kinerja berfungsi untuk membandingkan suatu kinerja yang 
seharusnya dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan kinerja telah 
dilakukan namun hasilnya belum maksimal atau hanya mencapai standar kinerja 
saja. Dengan begitu akan ada hasil yang berbeda antara karyawan yang melakukan 
kinerja yang maksimal dengan yang hanya melakukan kinerja hanya dibawah 
standar  (Dessler, 2015: 333). 
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 
Menurut Harbani Pasolong (2010: 186), faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja pegawai adalah sebagai berikut: 
a. Kemampuan, meliputi kemampuan dalam suatu bidang yang dipengaruhi 
oleh bakat, intelegensi (kecerdasan) yang mencukupi dan adanya minat. 
b. Kemauan, yaitu kesediaan untuk mngeluarkan tingkat upaya yang tinggi 
untuk tujuan suatu perusahaan. 
c. Energi, yaitu sumber kekuatan dari dalam diri seseorang. Dengan adanya 
energi, seseorang mampu merespon dan bereaksi terhadap apapun yang 
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dibutuhkan, tanpa berpikir panjang atau perhatian secara sadar sehingga 
ketajaman mental serta konsentrasi dalam mengelola pekerjaan menjadi 
lebih tinggi. 
d. Teknologi, yaitu penerapan pengetahuan dalam penggunaan teknologi yang 
ada untuk mempermudah dalam melakukan pekerjaan. 
e. Kompensasi, yaitu sesuatu yang diterima oleh pegawai sebegai balas jasa 
atas suatu kinerja yang telah diberikan. 
f. Kejelasan tujuan, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh karyawan dapat 
terarah dan berjalan lebih efektif dan efisien. 
g. Keamanan, merupakan kebutuhan manusia yang paling berperan dalam 
melakukan suatu pekerjaan, karena pada umumnya seseorang yang merasa 
aman dalam melakukan pekerjaannya akan berpengaruh baik terhadap 
kinerjanya.  
 
2.1.2. Motivasi Kerja 
a. Pengertian Motivasi Kerja 
Menurut Edwin B. Flippo dalam Hasibuan (2003: 143) mendefinisikan 
motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan karyawan dan organisasi agar 
mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para karyawan dan tujuan 
perusahaan sekaligus tercapai. Mathis dan Jackson (2002: 114) mengungkapkan 
bahwa motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang 
tersebut bertindak. 
Robbins, S.P (2001:166) menjelaskan motivasi adalah kesediaan untuk 
mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan suatu perusahaan, yang 
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dikondisikan oleh kemampuan dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. 
Dalam hal ini kebutuhan adalah suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-
hasil tertentu tampak menarik. Merle J. Moskowits dalam Hasibuan (2003: 144) 
mendefinisikan motivasi sebagai inisiasi dan pengarahan tingkah laku dan pelajaran 
motivasi sebenarnya merupakan pelajaran tingkah laku. 
Sedangkan motivasi dalam islam, merupakan kekuatan-kekuatan dari 
dalam diri individu yang menggerakkan individu untuk melakukan sesuatu. Jadi 
suatu kekuatan atau keinginan yang datang dari dalam hati nurani manusia untuk 
melakukan suatu perbuatan tertentu (Anwar, 2010). Untuk mengetahui motivasi 
kerja dalam Islam, kita perlu memahami terlebih dahulu fungsi dan kedudukan 
bekerja. Mencari nafkah dalam islam adalah sebuah kewajiban. Islam adalah agama 
fitrah, yang sesuai dengan kebutuhan manusia, diantaranya kebutuhan fisik. Dan, 
salah satu cara memenuhi kebutuhan fisik itu ialah dengan bekerja (Rahmat, 2010).  
Motivasi spiritual seorang muslim terbagi menjadi tiga, yaitu motivasi 
akidah, motivasi ibadah dan motivasi muamalat. Motivasi dapat diartikan sebagai 
motivasi dari dalam yang muncul akibat kekuatan akidah tersebut. Allport dan Ross 
(1997) lebih menyebut motivasi akidah tersebut sebagai sikap intrinsik. Dimensi 
akidah ini menunjukkan pada seberapa besar tingkat keyakinan muslim terhadap 
ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Isi dimensi keimanan 
mencakup iman kepada Allah, surga dan neraka serta qadha dan qadar. Ibadah 
merupakan tata aturan Allah yang mengatur hubungan ritual langsung antara hamba 
Allah dengan tuhannya yang tata caranya ditentukan secara rinci dalam Al-Qur’an 
dan sunnah Rasul (Anshari, 1993).  
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 Muamalat merupakan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia 
dengan benda atau materi (Anshari, 1993). Motivasi muamalat ini berarti mengatur 
kebutuhan manusia seperti: kebutuhan primer, sekunder, dengan kewajiban untuk 
dapat meningkatkan kinerja dan kebutuhan primer (kemewahan) yang dilarang oleh 
islam. Oleh karenanya mansia diharapkan dapat bekerja dan berproduksi sebagai 
bagian dari muamalat menuju tercapainya rahmatan lil alamin. Disimpulakan 
bahwa tuntunan akan kebutuhan spiritual begitu mendesak bagi kemanusiaan 
universal sehingga dalam persoalan-persoalan yang paling sederhana sekalipun 
harus diupayakan tetap menuju pada alur spiritualitas. Oleh karenanya kajian 
motivasi spiritual sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja yang religious 
(Muafi, 2003)  
b. Teori-teori motivasi  
Menurut Ferrinadewi, E (2008), teori-teori motivasi dapat di kelompokkan 
menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut. 
1. Teori Motivasi Maslow 
Maslow berpendapat bahwa manusia haruslah dipandang sebagai sebuah 
kesatuan yang utuh dalam rangka mengembangkan teori motivasi. Menurutnya 
tidak mungkin seseorang dapat memahami kondisi kompleks manusia dengan 
menyederhanakan respon manusia terhadap situasi tertentu karena prilaku manusia 
dapat disebabkan oleh beberapa motif. 
Keputusan atau tindakan yang diambil oleh karyawan dapat saja dihasilkan 
dari beberapa dorongan. Artinya tindakan karyawan tidak selalu didasarkan oleh 
adanya sebuah dorongan tertentu. 
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2. Teori Motivasi Mclelland 
Mclelland membagi motif-motif manusia ke dalam tiga kelompok yaitu:  
a. Need for achievement 
Kebutuhan dalam memperoleh keberhasilan dalam melakukan sesuatu 
dengan hasil yang lebih tinggi dibanding sebelumnya, umumnya karena adanya 
dorongan rasa tanggung jawab seorang individual dalam upaya pemecahan 
masalah. Mereka yang memiliki kebutuhan yang lebih besar cenderung berani 
mengambil resiko yang lebih besar pula. 
b. Need for affiliation 
Kebutuhan beafiliasi adalah kebutuhan seseorang sebagai mahluk sosial 
yaitu dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, berdampingan bersama orang 
lain dan lain-lain. 
c. Need for power 
Kebutuhan seseorang untuk memiliki pengaruh terhadap orang lain atau 
dirinya sendiri. Biasanya dikaitkan dengan masalah kekuasaan atau wewenang atas 
orang lain atau dirinya sendiri. 
 
 
3. Teori Motivasi Psikologis McGuire 
McGuire membagi motivasi menjadi 3 kelompok besar yaitu motivasi 
internal dan eksternal. 
1. Motivasi internal 
a. Motivasi akan konsistensi 
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Manusia secara umum memiliki keinginan adanya konsistensi dengan 
manusia lainnya. Termasuk dalam bagian ini adalah sikap, prilaku, opini, citra diri 
dan lainnya. 
b. Kebutuhan akan penyebab  
Motivasi untuk mendapatkan kejelasan siapa dan apa penyebab dari sebuah 
kejadian. 
c. Kebutuhan akan kategorisasi 
Manusia memiliki kebutuhan untuk dapat melakukan penggolongan dan 
mengatur informasi atau pengalaman dalam bentuk yang lebih bermakna bagi 
mereka. 
d. Kebutuhan akan simbolisasi 
Seseorang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan simbol yang mampu 
menggambarkan apa yang dirasakan dan diketahui.  
e. Kebutuhan akan sesuatu yang baru 
Beberapa orang seperti memiliki kebutuhan untuk mencari variasi dan 
perbedaan dalam melakukan sesuatu. Biasanya kebutuhan ini muncul setelah 
seseorang berada dalam kondisi yang relatif stabil dalam jangka waktu yang lama. 
 
2. Motivasi eksternal 
a. Kebutuhan mengekspresikan diri 
Manusia memiliki kecenderungan untuk menunjukkan siapa dirinya 
kepada sesamanya sebagai suatu ciri khas. 
b. Kebutuhan untuk asertif 
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Kebutuhan asertif menggambarkan kebutuhan seseorang untuk terlibat 
dalam sebuah aktivitas yang akan meningkatkan rasa percaya dirinya di mata orang 
lain. Mereka yang memiliki kebutuhan tinggi dalam hal ini akan dengan mudahnya 
melakukan complain ketika mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan 
harapannya. 
c. Kebutuhan pertahanan ego 
Sudah menjadi sifat alami manusia, ketika egonya terancam, maka secara 
otomatis akan muncul tindakan-tindakan baik dalam sikap maupun dalam 
prilakunya.  
d. Kebutuhan untuk berprestasi 
Manusia seringkali akan terdorong untuk melakukan tindakan tertentu 
karena adanya penghargaan. Kebutuhan ini memiliki kemiripan dengan kebutuhan 
untuk mengekspresikan diri namun dalam lingkup sosial yang lebih luas. 
e. Kebutuhan afiliasi 
Manusia memiliki kebutuhan untuk berkumpul dan membentuk hubungan 
yang saling menguntungkan serta saling memuaskan satu sama lain. Kebutuhan ini 
seringkali dinyatakan dalam bentuk kebutuhan untuk diterima dan berbagi dengan 
orang lain.  
f. Kebutuhan untuk meniru 
Konsumen kadang juga memiliki kebutuhan untuk bertindak atas dasar 
prilaku orang lain.  
  
2.1.3. Penggunaan Teknologi Informasi 
a. Pengertian Teknologi Informasi 
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Pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi 
menjadikannya senjata dalam bersaing (competitive weapon) yang wajib dimiliki 
oleh perusahaan dalam memenangkan persaingan. Penerapan sistem informasi dan 
teknologi informasi dapat dikatakan berhasil jika dapat meningkatkan kinerja 
karyawan, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan 
adanya penerapan sistem informasi dan teknologi informasi tersebut perusahaan 
perlu mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) (Lindawati & Salamah, 2012). 
Menurut Rahadi (2007) dalam Lindawati & Salamah (2012) menyebutkan 
bahwa saat ini sistem informasi dan teknologi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi 
perusahaan terutama dalam segala aspek aktivitas perusahaan. Sistem informasi dan 
teknologi informasi pada saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi 
dunia bisnis. Sistem informasi dan teknologi informasi berperan sebagai alat bantu 
dalam pembuatan keputusan bisnis pada berbagai fungsi maupun peringkat 
manajerial, karena kemampuan sistem informasi dan teknologi informasi dalam 
mengurangi ketidakpastian.  
Menurut Lucas & Spitler dalam Jin (2003), sistem informasi dan teknologi 
informasi dapat dimanfaatkan secara efektif salah satunya dengan cara memberikan 
kontribusi terhadap kinerja, agar suatu anggota dalam perusahaan mampu untuk 
menggunakan dan mengoperasikan suatu teknologi tersebut dengan baik. Namun 
di sisi lain, teknologi informasi juga memiliki kelemahan, antara lain sebagai 
berikut: 
1. Kelebihan informasi 
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Kemajuan teknologi telah memampukan pekerja untuk mengakses semua 
informasi yang di inginkan. Informasi mengalir dengan cepat melalui faks, telepon, 
voicemail, radio, televise, koran, dan internet. Sementara itu, manusia memiliki 
kapasitas yang terbatas untuk menerima informasi. Akibatnya, terjadi kesulitan 
dalam membedakan antara informasi yang berguna dengan yang tidak berguna dan 
semakin banyak waktu dihabiskan untuk menangani informasi yang diterima. 
Selain itu, ketidakmampuan dalam menangani kelebihan informasi justru dapat 
mengakibatkan turunnya produktivitas. 
2. Keamanan data 
Sebelum menggunakan komputer, file dan dokumen perusahaan biasanya 
dibuat dalam bentuk kertas dan disimpan di suatu ruangan yang terkunci. Tidak 
sembarang orang dapat mengakses data perusahaan. Pengambilan dan 
penyimpanan file dilakukan dengan suatu sistem pengamatan yang sangat ketat. 
Kini, data perusahaan mulai beralih dari kertas-kertas ke bentuk data elektronik. 
Jaringan global memperbesar kemungkinan jatuhnya data rahasia perusahaan ke 
tangan orang yang keliru. Cyberterrorisme yang dilakukan dengan cara merusak 
atau mencuri data untuk tujuan politik atau ekonomi, bisa menjadi ancaman serius 
bagi keamanan data perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan terus 
meningkatkan sistem keamanan data elektronik. Misalnya, dengan kata kunci 
(password), mematikan komputer bila tidak digunakan, atau menggunakan sandi 
untuk alamat e-mail rahasia. 
3. Privasi informasi dan produktivitas karyawan 
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Menganggap bahwa e-mail bersifat amat pribadi merupakan hal yang keliru. 
Teknologi telah memungkinkan berpindahnya e-mail secara cepat. E-mail yang 
dikirim kepada penerima sangat mudah untuk diteruskan lagi kepada orang lain. 
Bahkan, e-mail seringkali terkirim kepada orang yang tidak tepat. 
Internet dapat dipergunakan untuk mengakses berbagai informasi dengan 
sangat mudah. Internet menyediakan banyak situs yang menarik untuk dijelajahi, 
baik yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan maupun yang tidak 
berhubungan sama sekali. 
4. Kurangnya hubungan antar individu  
Alat bantu memberikan banyak kemudahan dalam berkomunikasi. 
Frekuensi berkomunikasi secara langsung atau tatap muka menjadi semakin 
berkurang. Hal itu mengakibatkan berkurangnya kepuasan hubungan sosial antar 
individu. 
5. Teknologi dalam komunikasi bisnis 
Teknologi merupakan alat, teknik, atau cara yang dapat membantu manusia 
dalam melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih cepat, 
lebih baik, atau lebih banyak hasilnya (Haryani, 2001:72). Teknologi telah 
menyusup ke dalam setiap praktik bisnis serta menciptakan keunggulan dan 
kemampuan komunikasi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi 
komputer yang cukup drastis telah menyebabkan perubahan dalam teknologi 
komunikasi tanpa harus mengubah unsur dasar proses komunikasi.  
Dalam dunia perbankan saat ini, perkembangan Teknologi Informasi (TI) 
membuat perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi 
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sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan layanan. Hal ini juga 
dilakukan oleh BRI Syariah yang sejak awal berdirinya di tahun 2008, telah 
menetapkan visi untuk ‘’menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam 
layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 
kehidupan lebih bermakna (Annual Report BRI Syariah, 2015: 86). 
BRI Syariah sangat mengutamakan unsur kepercayaan dan efisiensi serta 
layanan berkualitas, agar mampu menyesuaikan bisnisnya dengan mencermati 
ketersediaan inovasi teknologi serta dampaknya bagi kelangsungan dan 
pertumbuhan bisnisnya. Percepatan bisnis yang dilakukan BRI Syariah seluruhnya 
didukung dengan penggunaan teknologi informasi, salah satunya adalah 
penambahan fitur pendaftaran, pembayaran dan pelunasan haji di Kantor Layanan 
Syariah (KLS) BRI, sehingga nasabah BRI Syariah tetap dapat menikmati layanan 
syariah pada lokasi-lokasi yang belum terdapat kantor cabang BRI Syariah namun 
terdapat kantor layanan syariah  di BRI (Annual Report BRI Syariah, 2015: 87). 
Kemajuan bisnis BRI Syariah tidak lepas dari pengambilan keputusan 
strategis bisnis yang dilakukan berdasarkan informasi yang diolah menggunakan 
Teknologi Informasi. Pengolahan informasi yang dimiliki BRI Syariah merupakan 
hasil kemajuan teknologi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan bisnis untuk 
menjalankan operasional bank secara sistematis dan terkontrol. BRI Syariah telah 
mengimplementasikan sistem yang berfungsi untuk menangani, memilih, 
menghitung, menyusun, melaporkan, dan mengirimkan informasi-informasi 
strategis tersebut sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan strategis 
bisnis BRI Syariah (Annual Report BRI Syariah, 2015: 87). 
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Penerapan teknologi informasi menuntut sumber daya insani yang 
memadai, apabila sumber daya insani tidak menguasai teknologi informasi tersebut, 
maka akan menjadi pemborosan semata, karena mahalnya teknologi yang telah 
dibeli jika tidak dipakai dengan maksimal merupakan hal yang sia-sia. Berbagai 
layanan perbankan berbasis teknologi yang dipersembahkan BRI Syariah untuk 
nasabahnya, adalah bukti dari kemampuan sumber daya insani TI yang dimiliki BRI 
Syariah, karena hamper seluruh layanan tersebut dikembangkan dan 
dioperasionalkan sendiri oleh internal BRI Syariah. Hal ini menjadikan BRI Syariah 
percaya diri untuk memberikan solusi layanan perbankan berbasis TI terbaik untuk 
nasabahnya (Annual Report BRI Syariah, 2015: 88). 
b. Teknologi Informasi Menurut Islam 
Perkembangan teknologi informasi (TI) melaju dengan cepat dan dibarengi 
dengan berbagai inovasi. Saat ini, nyaris tidak ada lagi batasan bagi manusia dalam 
berkomunikasi, mereka dapat berkomunikasi kapan saja dan dimana saja. 
Perkembangan informasi tidaklah menunggu hari, jam, atau menit, namun dalam 
hitungan detik bermacam-macam informasi baru sudah dapat ditemui di internet. 
Arus teknologi informasi dan komunikasi senantiasa bergerak ditengah 
perkembangan zaman yang dinamis. Begitu pula teknologi internet yang 
menemukan bentuk terbaru dengan berbagai ragam dan jenis (P. Abd Rahman, 
2013).  
Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, dakwah semakin 
dimudahkan. Saat ini untuk mendengarkan pengajian tidak harus berhadapan 
langsung dengan ulama, namun cukup dengan mengakses internet, masyarakat bisa 
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mendapatkan bahan bacaan keagamaan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan 
dan dimanapun mereka berada. Dengan adanya teknologi informasi telah membuka 
mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, dan sebuah jaringan baru tanpa 
batas (P. Abd Rahman, 2013).  
Aspek dakwah yang digunakan dalam siaran sebenarnya sama saja dengan 
yang digunakan dalam proses komunikasi. Hal ini yang membedakannya adalah 
proses komunikasi menjangkau masyarakat tanpa batas dengan berbagai bentuk 
informasi sedangkan dakwah lebih memfokuskan diri pada tanggung jawab 
keagamaan, etika, dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Pertimbangan hukum 
agama menjadi sangat penting dalam kaidah penyajian. Dalam konteks ini proses 
dakwah dipandang sebagai sebuah proses penyelenggaraan aktivitas atau usaha 
yang dilakukan dengan sadar dan sengaja. Proses ini semestinya direncanakan 
dengan matang, mempertimbangkan segala segi yang dapat memberikan pengaruh 
bagi pelaksanaan dakwah, seperti transformasi pesan dakwah, pemahaman dan 
pengaruhnya terhadap masyarakat (P. Abd Rahman, 2013).  
 
 
 
2.1.4. Komunikasi Interpersonal 
1. Pengertian Komunikasi Interpersonal 
Gie (1992) dalam Rismi & Priansa (2014) menyatakan bahwa komunikasi 
adalah penyampaian suatu kata yang mengandung unsur keterangan, dimana 
terdapat penyampaian gagasan yang ditujukan kepada orang lain, sehingga dapat 
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mencapai tujuan untuk memberi pengertian yang dapat menimbulkan tindakan yang 
diharapkan. Sedangkan menurut Hovland, dkk (Muhammad, 2015: 2), komunikasi 
adalah proses individu memberi suatu pesan yang biasanya dalam bentuk verbal, 
dimana proses penyampaian dilakukan melalui media komunikasi, yang bertujuan 
untuk mendapat respon terhadap pesan yang disampaikan.  
Sedangkan komunikasi interpersonal adalah suatu komunikasi yang bersifat 
langsung, tatap muka, segera mendapat tanggapan dan bertujuan untuk 
mempengaruhi atau menyatukan suatu asumsi lawan bicara yang berada dalam 
suasana saling terbuka dan komunikatif, yang artinya dalam komunikasi 
interpersonal terjadi proses timbal balik, dimana satu sama lain saling merespon 
(Surbakti & Silalahi, 2008).  
Arni (2000) dalam Surbakti & Silalahi (2008), juga mengungkapkan bahwa 
komunikasi interpersonal merupakan proses pertukaran informasi di antara 
seseorang dengan seseorang lainnya dimana reaksi timbal balik dari komunikasi 
tersebut dapat diketahui langsung. Dengan  semakin bertambahnya orang yang 
terlibat dalam komunikasi, persepsi seseorang akan bertambah kompleks.    
Menurut Surbakti & Silalahi (2008), penyampaian komunikasi bukan hanya 
sekedar memberikan informasi, maelainkan apa yang disampaikan setidaknya 
mengandung pesan yang dapat memotivasi atau bermanfaat bagi  seseorang. Untuk 
itu, seorang karyawan harus memiliki kemampuan dalam melakukan komunikasi 
interpersonal yang efektif agar dapat mempertahankan kredibilitasnya sebagai 
sarana atau mediator dalam membentuk suatu kepercayaan terhadap perusahaan. 
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Menurut De Vito (1997) dalam Surbakti & Silalahi (2008), model pragmatis 
komunikasi interpersonal, menawarkan lima kualitas efektivitas komunikasi 
interpersonal, yaitu: 
a. Kepercayaan diri (self confidence). Dalam komunikasi interpersonal, 
kepercayaan diri seseorang akan membentuk komunikasi yang efektif dan 
berimbas pada kenyamanan dalam melakukan komunikasi dengan orang 
lain dalam situasi apapun. Kepercayaan diri memiliki 4 (empat) indikator 
utama yang menunjukkan sebuah kepercayaan diri karyawan, yaitu: 
Penampilan karyawan dalam berkomunikasi, fleksibilitas karyawan dalam 
berkomunikasi, penyesuaian diri, dan penampilan fisik karyawan. 
b. Kebersatuan (immediacy) selama berkomunikasi, mengacu pada suatu 
proses penghubung dengan menilai kebersatuan yang dapat dilihat dari 
adanya kontak mata saat berbicara, pemberian informasi yang jelas, 
memberikan solusi terhadap permasalahan, kemampuan menjadi pendengar 
yang baik, kepercayaan nasabah terhadap karyawan, dan kenyamanan pada 
saat berkomunikasi dan menjaga dokumen rahasia nasabah.  
c. Manajemen interaksi (Interction Management). Untuk membentuk 
komunikasi yang efektif, diperlukan adanya interaksi yang efektif agar 
dapat mencapai tujuan dari kedua belah pihak. Dalam membangun suatu 
manajemen interaksi yang efektif, masing-masing pihak memberikan 
kontribusi dalam berkomunikasi. Penilaian terhadap manajemen interaksi 
karyawan dapat dilihat melalui kesempatan berbicara yang diberikan 
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karyawan pada nasabah, pembicaraan selingan agar tidak terjadi jeda, 
pembicaraan selingan karyawan pada saat harus bekerja (dengan komputer). 
d. Daya ekspresi (expressiveness) karyawan selama berkomunikasi mengacu 
pada suatu kemampuan dalam mengkomunikasikan keterlibatan secara 
sukarela dalam interaksi interpersonal.  
e. Orientasi kepada orang lain (other orientation), merupakan suatu 
kemampuan seorang komunikator untuk menyesuaikan diri dengan lawan 
bicaranya selama berkomunikasi. 
2. Pengertian Komunikasi Interpersonal Menurut Islam 
Perlu diketahui bahwa Alquran tidak membicarakan secara spesifik tentang 
komunikasi, namun jika ditelusuri secara mendalam akan makna-makna yang 
terkandung dalam Al-quran, maka akan didapat beberapa ayat yang memberikan 
gambaran umum tentang prinsip-prinsip komunikasi. Alquran membicarakan 
istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan khusus yang dinyatakan sebagai wujud dari 
penjelasan prinsip-prinsip komunikasi dimaksud. Ungkapan-ungkapan tersebut 
antara lain adalah qaulan baliga, qaulan maisura, qaulan karima, qaulan ma’rufa, 
qaulan layyina, qaulan sadida, qaulan syawira, dan qaul az-zur (Dahlan, 2014) 
Menurut Dahlan (2014), qaulan Baliga, dalam QS. An-Nisa: 63, 
menginformasikan tentang kebusukan hati kaum munafik. Dimana mereka tidak 
akan pernah patuh kepada Rasulullah Saw sekalipun mereka bersumpah atas nama 
Allah Swt, karena apa yang mereka kerjakan semata-mata hanya menghendaki 
kebaikan. Walaupun demikian, Allah S.w.t melarang Rasulullah Saw untuk 
menghukum mereka secara fisik (pengertian dari “berpalinglah dari mereka”), akan 
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tetapi Allah S.w.t menganjurkan untuk memberi nasehat berupa ancaman bahwa 
kekejian mereka akan mengundang azab Allah Swt. Nasehat tersebut tentunya 
dengan qaulan baliga.  
Menurut Dahlan (2014), kata baliga merupakan bentuk masdar dari balaga, 
yang berarti sampai, atau sampainya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Al-Asfahani 
mengemukakan bahwa kata tersebut mengandung 3 (tiga) makna secara sekaligus, 
yakni: bahasanya tepat, sesuai dengan yang dikehendaki; dan isi perkataannya 
adalah suatu kebenaran. Dalam konteks komunikator dan komunikan, kata tersebut 
dimaksudkan adalah seorang komunikator secara sengaja ingin menyampaikan 
sesuatu dengan cara yang benar dan tepat (jelas) agar dapat diterima oleh 
komunikan (audien). Dalam hal ini, para ahli balagah (ahli sastra) sebagaimana 
dikutip oleh Quraish Shihab mengatakan bahwa suatu pesan atau perkataan baru 
dianggap baliga apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Kriteria-kriteria 
dimaksud adalah sebagai berikut ini:  
 
a. Penggunaan kalimat mencakup seluruh pesan yang ingin disampaikan.  
b. Kalimatnya tidak berulang-ulang, dan juga tidak terlalu pendek/singkat 
sehingga pengertiannya menjadi kabur.  
c. Kosa kata yang digunakan tidak terkesan asing bagi komunikan.  
d. Kesesuaian kandungan dan gaya bahasa dengan komunikan.  
e. Tata bahasanya tepat dan jelas. 
Dengan demikian, kata baliga merupakan salah satu teknik berbicara atau 
penyampaian pesan dengan menggunakan ungkapan atau kalimat yang tepat 
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sasaran, jelas dan tujuannya tercapai, sehingga komunikasinya menjadi efektif. 
Dengan kata lain, baliga merupakan suatu kalimat yang singkat, tepat, padat dan 
jelas.  
1. Qaulan Maisura  
Dalam QS. Al-Isra: 28 yang artinya: ‘’Dan jika kamu berpaling dari mereka 
untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah 
kepada mereka ucapan yang pantas’’ (QS. Al-Isra’: 28). Ayat ini diturunkan 
berkenaan dengan permintaan suatu kaum kepada Rasulullah Saw, namun 
Rasulullah Saw tidak mengabulkan permintaan mereka. Penolakan Rasulullah Saw 
terhadap permintaan mereka bukanlah tanpa alasan, karena Rasulullah Saw 
mengetahui bahwa mereka seringkali membelanjakan harta pada hal-hal yang tidak 
bermanfaat. Berpalingnya beliau merupakan semata-mata mengharap ridha Allah 
Swt, dan sebagai wujud dari sikap beliau yang tidak mendukung kebiasaan buruk 
mereka dalam menghambur-hamburkan harta. Disamping berpaling, beliau juga 
menolaknya dengan perkataan yang tepat atau ucapan yang pantas agar tidak 
menyakiti perasaan mereka. 
Kata maisura merupakan bentuk masdar dari yassara, yang mempunyai arti 
mudah atau gampang. Dengan demikian, dalam ayat di atas jelas bahwa diajarkan 
kepada kita apabila kita tidak sanggup untuk memberi atau mengabulkan suatu 
permintaan, maka penolakan kita harus disertai dengan perkataan yang baik dan 
alasan yang rasional. Karena pada prinsipnya, qaulan maisura adalah segala bentuk 
perkataan yang baik dan melegakan (tidak menyakitkan), atau juga bisa dikatakan 
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sebagai suatu pernyataan untuk menjawab dengan cara yang sangat baik dan tidak 
mengada-ada.  
2. Qaulan Qarima  
Dalam QS. Al-Isra’/17: 23 yang artinya: Maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak 
mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia (QS. Al-Isra’: 23).  
Kata karima adalah bentuk masdar dari kata karuma, yang berarti mulia. Jika kata 
tersebut disandarkan pada Allah Swt, yakni karim, maka berarti Allah yang maha 
mulia. Bila disandarkan kepada manusia, maka mempunyai arti yaitu kebaikan budi 
atau perilaku dan kemuliaan akhlak. Bila kata tersebut dirangkai dengan qaul, maka 
berarti yaitu suatu perkataan yang menjadikan atau menempatkan pihak lain tetap 
dalam kemuliaan dan penuh penghormatan, atau perkataan yang bermanfaat bagi 
orang lain tanpa bermaksud menyakiti dan merendahkan.  
 
 
3. Fungsi Komunikasi 
Menurut Somad & Priansa (2014), komunikasi memiliki sejumlah fungsi 
yang strategis, antara lain yang pertama sebagai informasi, dimana komunikasi 
berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan data, fakta dan pesan, serta opini 
sehingga dapat menginformasikannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua 
sebagai media sosialisasi, dimana komunikasi juga berfungsi sebagai alat sosialisasi 
yang memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan 
komunikasi yang efektif maka proses sosialisasi yang terjadi akan semakin mudah.  
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Yang ketiga, komunikasi sebagai motivasi yang mendorong seseorang 
untuk berprilaku tertentu. Dengan komunikasi yang baik maka seseorang akan 
termotivasi secara baik pula. Kemudian yang keempat, sebagai sarana inovasi, 
dimana hal ini hadir karena adanya kebutuhan dan tuntutan dari manusia untuk 
menciptakan sistem komunikasi yang efektif tanpa dibatasi ruang dan waktu. 
4. Unsur-unsur Komunikasi  
Komunikasi terbentuk atas sejumlah unsur, yang secara umum dapat dibagi 
menjadi tujuh unsur yang saling berkaitan, yaitu: 
1) Komunikator 
Komunikator merupakan seseorang yang akan menyampaikan pesan. 
Pelaku atau komunikator dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. 
2) Komunikan 
Komunikan adalah pelaku yang menerima pesan. Komunikan dapat 
bertindak sebagai individu maupun kelompok, dan dapat juga berapa orang. 
3) Pesan 
Pesan merupakan suatu inti dari sebuah informasi, oleh karena itu pesan 
yang disampaikan harus persiapkan sedemikian rupa sehingga dapat menarik 
perhatian sasaran yang dituju. Komunikator perlu memilih pesan yang akan 
disampaikan agar mendapat respon yang baik dari komunikan. 
4) Umpan balik 
Umpan balik dapat berupa tanggapan atau respon, dari pesan (message) 
yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Beberapa umpan balik 
antara lain: 
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a. Umpan balik kosong 
Umpan yang diterima komunikator dari komunikan tidak dapat dimengerti 
oleh komunikator, sehingga tujuan yang ingin disampaikan oleh komunikan tidak 
dapat dipahami dengan baik. 
b. Umpan balik positif 
Umpan balik positif artinya bahwa pesan yang disampaikan oleh komunikan 
kepada komunikator dapat dimengerti dengan baik. 
c. Umpan balik netral 
Umpan balik netral artinya umpan balik yang tidak memihak, dimana pesan 
yang dikembalikan oleh komunikan kepada komunikator tidaklah relevan atau tidak 
ada hubungannya dengan masalah yang disampaikan oleh komunikator kepada 
komunikan. 
 
 
d. Umpan balik negatif 
Umpan balik negatif (negative feedback) artinya pesan yang dikembalikan 
oleh komunikan kepada komunikator tidaklah mendukung atau menentang yang 
berarti terjadi kritikan atau tidak setuju. 
e. Transmit 
Transmit artinya menyampaikan, mengirimkan, atau menyebarkan. 
Transmit merupakan aktivitas dari komunikator dapat pengiriman pesan kepada 
komunikan pesan bisa dilaksanakan secara langsung atau pun secara tidak 
langsung. Pengiriman pesan secara langsung pada dasarnya akan lebih efektif 
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hasilnya dibanding dengan pengiriman pesan secara tidak langsung, karena 
penyampaikan pesan secara tidak langsung komunikator membutuhkan media atau 
suara yang khusus untuk melakukan penyampaian pesan tersebut.  
f. Media komunikasi 
Pemilihan media komunikasi membutuhkan ketrampilan dan kejelian dari 
komunikator. Media komunikasi yang dipilih dapat berwujud media tertulis, lisan 
dan lain sebagainya, ataupun kombinasi dari keseluruhan media sesuai dengan 
tujuan dan kepentingan dalam pesannya. 
g. Gangguan atau barrier 
Dalam berkomunikasi dapat terjadi pada setiap unsur komunikasi. 
Gangguan harus dihilangkan atau diminimalisir agar komunikasi yang terjadi 
menjadi lebih efektif. 
 
 
5. Proses Komunikasi 
Komunikasai merupakan sebuah proses. Bovee dan Thill (Haryani, 2001) 
menyatakan bahwa proses komunikasi terdiri dari: 
a. Pengirim mempunyai ide atau gagasan 
Adanya komunikasi dimulai dari pengirim pesan, gagasan yang ada dalam 
pikiran seseorang kemudian ide tersebut disampaikan kepada orang lain. 
b. Ide diubah menjadi pesan 
Ide ada dalam pikiran belum dapat dimengerti oleh orang lain. Untuk itu, 
ide perlu diubah menjadi pesan yang dapat dimengeti oleh penerima, pengubahan 
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ide menjadi pesan inilah yang disebut dengan encoding. Pada saat encoding perlu 
diperhatikan bentuk dari sebuah pesan (kalimat, ekspresi wajah, dan gesture) 
panjang pesan, organisasi pesan, tekanan dan gaya dimana semua ini akan 
tergantung pada siapa yang akan menerima pesan tersebut, gaya pengirim dan 
suasana hati pengirim.  
c. Pesan dikirim 
Pengirim pesan membutuhkan media dan saluran komunikasi. Media 
komunikasi mencakup telepon, komputer, surat, memo, laporan, dan kontak 
langsung antara pengirim dengan penerima. Sedangkan saluran komunikasi 
mencakup saluran lisan, saluran tertulis, dan saluran elektronik. 
6. Prinsip Komunikasi Efektif 
Komunikasi yang efektif sangatlah penting, karena akan menentukan tepat 
tidaknya komunikasi yang ia lakukan. Melalui komunikasi yang mendalam dan 
tepat, diharapkan makna yang tersimpan dibalik apa yang disampaikan 
komunikator dapat disampaikan secara efektif. Dengan kata lain, hasil atau respon 
yang diharapkan komunikator bergantung dari bagaimana proses dan strategi 
komunikasi yang digunakan komunikator. 
Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi adalah REACH 
(Respect, Empathy, Audible, Clarity, Humble), karena sesungguhnya komunikasi 
pada dasarnya adalah upaya bagaimana komunikator mampu meraih perhatian, 
minat, kepedulian, simpati, tanggapan, maupun respon positif. REACH tersebut 
dapat di jelaskan sebagai berikut. 
1. Menghargai (Respect)  
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Rasa hormat dan saling menghargai merupakan prinsip yang pertama dalam 
berkomunikasi dengan orang lain. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa 
dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita dapat membangun 
kerjasama yang menghasilkan dan akan meningkatkan efektifitas kinerja kita baik 
sebagai individu maupun secara keseluruhan sebagai tim. 
2. Empati (Empathy)  
Empati adalah kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang 
dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama memiliki sikap empati adalah 
kemampuan untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum 
dibandingkan atau dimengerti oleh orang lain.  
3. Memahami (Audible) 
Audible maksudnya dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik jika 
empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu ataupun mampu menerima 
umpan balik dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat 
diterima dengan baik oleh penerima pesan. Pesan harus disampaikan melalui media 
sedemikian rupa sehingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Prinsip 
ini mengacu pada kemampuan untuk menggunakan berbagai media maupun atau 
alat bantu audio visual yang akan membantu kita agar pesan yang kita sampaikan 
dapat diterima dengan baik. Dalam komunikasi interpersonal hal ini berarti bahwa 
pesan disampaikan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima 
pesan.  
4. Jelas (Clarity) 
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Selain pesan harus dimengerti dengan baik, maka prinsip keempat yang 
adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan berbagai 
penafsiran yang berlainan. Karena kesalahan penafsiran atau pesan yang dapat 
menimbulkan berbagai penafsiran akan menimbulkan dampak yang tidak 
sederhana. Clarity dapat pula berarti keterbukaan dan transparansi. Dalam 
berkomunikasi kita perlu mengembangkan sikap terbuka (tidak ada yang ditutupi 
atau disembunyikan), sehingga dapat menimbulkan rasa percaya (trust) dari 
penerima pesan atau anggota tim kita. Karena tanpa keterbukaan akan timbul sikap 
saling curiga dan pada akhirnya akan menurunkan semangat dan antusiasme 
kelompok lain.  
5. Rendah Hati ( Humble) 
Sikap rendah hati merupakan unsur yang terkait dengan membangun rasa 
menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. 
Cultip dan Center (Wursanto, 1987) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 
menyebabkan komunikasi efektif disebut dengan the seven c’s communication, 
yaitu: 
a. Kepercayaan (Credibility) 
Dalam komunikasi antara komunikator dengan komunikan harus saling 
mempercayai. Kalau tidak ada unsur saling mempercayai, maka akan menghambat 
komunikasi. 
b. Perhubungan Pertalian (Context) 
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Keberhasilan komunikasi berhubungan erat dengan situasi atau kondisi 
lingkungan pada saat komunikasi berlangsung. Misalnya situasi atau keadaan yang 
sedang kacau akan menghambat komunikasi.  
c. Kepuasan (Content)  
Komunikasi harus dapat menimbulkan rasa kepuasan yang akan tercapai 
apabila isi pembicaraan tersebut dapat dimengerti oleh pihak komunikan dan 
sebaliknya, pihak komunikan mau memberikan reaksi atau respons kepada pihak 
komunikator.  
d. Kejelasan (Clarity) 
Kejelasan yang dimaksud meliputi kejelasan akan tujuan yang hendak 
dicapai, kejelasan istilah-istilah yang dipergunakan dalam pengoperan lambang-
lambang. 
e. Kesinambungan dan Konsistensi (Capability and Consistency) 
Komunikasi harus dilakukan terus menerus dan informasi yang 
disampaikan jangan bertentangan dengan informasi yang terdahulu. 
 
f. Kemampuan Pihak Penerima informasi (Capability of Audience) 
Pengirim informasi harus disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan 
pihak penerima informasi.Jangan mempergunakan istilah-istilah yang 
kemungkinan tidak dimengerti oleh pihak penerima. 
g. Saluran Pengiriman Berita (Channels of Distribution) 
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Agar komunikasi berhasil hendaknya dipakai saluran-saluran komunikasi 
yang sudah biasa dipergunakan dan sudah dikenal oleh umum. Saluran komunikasi 
yang sering dipergunakan, bisa melalui radio, televise, telepon. 
6. Hambatan dalam Komunikasi 
Komunikasi yang dilakukan komunikator tidak selamanya akan 
mendapatkan respon yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut Haryani 
(2001), dalam komunikasi terdapat hambatan yaitu hambatan komunikasi 
interpersonal yang merupakan proses komunikasi antara individu yang satu dengan 
individu yang lain, dimana keduanya dapat bertindak sebagai penerima atau 
pengirim pesan. Hal yang dapat menyebabkan komunikasi interpersonal menjadi 
tidak efektif, antara lain perbedaan persepsi, kesalahan penyerapan pesan/ 
informasi, perbedaan bahasa, kurang perhatian, perbedaan kondisi emosional, dan 
perbedaan latar belakang pendidikan.  
Djoko (2006) menyatakan bahwa komunikasi tidak efektif disebabkan oleh 
adanya kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Kesalahpahaman tersebut 
menandakan adanya sesuatu yang menggangu, baik dari penyampaian, pesan yang 
disampaikan, maupun semua unsur komunikasi itu sendiri. Lebih lanjut lagi Djoko 
(2006) menyatakan penyebabkan komunikasi tidak efektif antara lain: 
1. Masalah dalam Mengembangkan Pesan 
Masalah dalam pengembangkan pesan misalnya muncul dalam keragu-
raguan tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada atau orang yang 
menerima, atau juga bisa karena adanya pertentangan emosi atau kesulitan dalam 
mengekspresikan ide atau gagasan. 
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2. Masalah dalam Menyampaikan Pesan 
Hambatan penyampaian pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan, 
masalah yang pada umumnya timbul biasanya disebabkan oleh adanya faktor fisik. 
3. Masalah dalam Menerima Pesan 
Dalam penerimaan pesan, masalah yang biasanya muncul adalah adanya 
persaingan antara penglihatan dengan suara. 
4. Masalah dalam Menafsirkan Pesan 
Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penafsiran pesan antara 
lain terkait dengan perbedaan latar belakang, pesan antara lain terkait dengan 
perbedaan latar belakang, perbendaharaan bahasa, serta penyertaan emosional. 
Setelah hambatan dalam komunikasi, maka kita perlu memahami hambatan 
tersebut. Bovee dan Thill (Haryani, 2001) menyatakan cara yang dapat dilakukan 
adalah: 
 
 
 
1. Memelihara Iklim Komunikasi Terbuka 
Iklim kimunikasi merupakan kombinasi dari nilai, tradisi, dan kebiasaan. 
Komunikasi terbuka akan mendorong keterusterangan dan kejujuran serta 
memudahkan umpan balik. 
2. Bertekad Memegang Teguh Etika Berkomunikasi 
Etika merupakan prinsip-prinsip yang mengatur seseorang untuk bersikap 
atau membawa diri. Orang yang tidak etis biasanya egois dan tidak peduli salah 
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atau benar. Komunikasi etis termasuk semua informasi yang relevan, benar dalam 
segala segi, dan tidak memperdayakan orang lain dengan cara apapun. Perbedaan 
nilai-nilai yang dianut bisa menyebabkan terjadinya dilema etika. 
3. Memahami Kesulitan Komunikasi Antarbudaya 
Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi telah menyebabkan 
terjadinya interaksi antarbudaya, baik dalam lingkup regional, nasional, maupun 
internasional. Memahami latar belakang, pengetahuan, kepribadian, dan persepsi 
antarbudaya akan membantu mengatasi hambatan komunikasi yang terjadi karena 
perbedaan budaya. 
4. Menggunakan Pendekatan Berkomunikasi yang Berpusat pada Penerima 
Menggunakan pendekatan yang berpusat pada penerima berarti tetap 
mengingat penerima ketika sedang berkomunikasi. Sikap empati, peduli, atau peka 
terhadap perasaaan dan kepentingan orang lain bisa menjadi kunci keberhasilan 
dalam berkomunikasi. 
 
5. Menggunakan Teknologi secara Bijak dan Bertanggungjawab untuk 
Memperoleh dan Membagi Informasi 
Teknologi dapat dipergunakan untuk menyusun, mermperbaiki, dan 
mendistribusikan pesan. Penggunaan yang bijaksana dan bertanggung dapat 
mendorong terciptanya komunikasi yang efektif. 
6. Menciptakan dan memproses pesan secara Efektif dan Efisien.  
Proses ini dapat dilakukan dengan memahami penerima pesan, 
menyesuaikan pesandengan penerima, mengembangkan dan menghubungkan 
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gagasan, mengurangi jumlah pesan, memilih saluran atau media yang tepat dan 
meningkatkan ketrampilan berkomunikasi. 
 
2.1.5. Hubungan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
Untuk menunjang tercapainya tujuan kinerja perusahaan yang legal dan 
tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan etika, dibutuhkan sumber 
daya manusia yang memenuhi kriteria tertentu, diantaranya disiplin dan motivasi 
karyawan. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab 
seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong 
semangat kerja dan terwujudnya motivasi untuk mencapai tujuan perusahaan, 
karyawan dan masyarakat (Khumaedi, 2016). 
Motivasi karyawan akan terbentuk apabila terdapat kesesuaian antara apa 
yang diharapkan dan apa yang diterima mampu mendorong karyawan mencapai 
kinerja yang optimal. Kondisi kepuasan dan ketidakpuasan kerja tersebut yang 
menjadi umpan balik yang akan mempengaruhi kinerja karyawan. Faktor-faktor 
yang mampu membentuk adanya motivasi kerja diantaranya sikap atasan, 
hubungan rekan kerja, sistem kompensasi, sistem karir, dan lingkungan kerja. 
Motivasi kerja yang baik akan berdampak pada kinerja karyawan, dimana ketika 
mereka merasa termotivasi, akan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya 
(Nurcahyani & Adnyani, 2016). 
 
2.1.6. Hubungan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan 
Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi mendorong perubahan 
manajemen organisasi secara keseluruhan dan mengubah pendekatan organisasi 
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dalam berhubungan dengan masyarakat. Perubahan yang terjadi tentu saja akan 
menuntut kehadiran inovasi dalam mengelola layanan yang tersedia. Dengan 
adanya pelayanan yang menggunakan teknologi informasi kemudian kian 
berkembang tidak hanya mencakup penggunaan jaringan elektronik, internet, 
ataupun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga mencakup 
jenis dan bentuk pelayanan serta lingkungan dan proses pelayanan ketika diberikan 
kepada masyarakat (Rust dan Kannan, 2002 dalam Herlinda, 2016).  
Hubungan pemanfaatan teknologi informasi dan kinerja karyawan 
berdasarkan pada  Theory of Reasoned Action (TRA) yang menyatakan bahwa 
seseorang akan menggunakan teknologi informasi jika teknologi tersebut 
bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja. Disamping itu didasarkan pula pada 
Technology Acceptance Model (TAM) yang menyatakan pula bahwa pemafaatan 
teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja (Thai, 2002). 
Pemanfaatan merupakan perilaku dari menggunakan teknologi dalam 
melakukan pekerjaan. Kinerja yang dihasilkan oleh faktor kesesuaian antara tugas 
dan teknologi merujuk  pada efisiensi, efektivitas dan kualitas yang lebih tinggi 
terhadap pemanfaatan penggunaan teknologi serta menghasilkan kinerja yang lebih 
baik pada sistem informasi. Kinerja yang lebih baik tersebut tercapai karena dapat 
memenuhi kebutuhan individual dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas 
(Sabihaini, 2006). 
 
2.1.7. Hubungan Komunikasi Interpersonal Terhadap Kinerja Karyawan 
Komunikasi interpersonal yang efektif telah lama dikenal sebagai salah satu 
dasar untuk berhasilnya suatu perusahaan. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan 
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oleh seseorang untuk mengetahui konsep-konsep dasar dari komunikasi agar dapat 
membantu dalam mengelola perusahaan dengan efektif  (Muhammad, 2015: 158). 
Efektivitas komunikasi interpersonal banyak dipengaruhi oleh kemampuan 
seorang  karyawan, yang harus senantiasa menciptakan komunikasi interpersonal 
yang berkualitas sekaligus efektif. Kredibilitas seorang karyawan akan menentukan 
kualitas dan efektivitas komunikasi. Kualitas dan efektivitas komunikasi secara 
otomatis akan berdampak pada kinerja yang dilakukannya. Dalam hal ini, 
komunikasi interpersonal diharapkan dapat membantu pembentukan sikap positif 
seseorang (Surbakti & Silalahi, 2008). 
 
 
 
 
 
 
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 
  
Nama Peneliti Judul Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 
Agil 
Rakhmansyah, 
M. Al 
Musadieq, dan 
Pengaruh penggunaan 
teknologi informasi 
terhadap kinerja (Studi 
pada karyawan PT. PLN 
Area Madiun 
Variabel 
independen: 
teknologi informasi  
Variabel dependen: 
kinerja  
Secara simultan dan 
signifikan teknologi 
informasi berpengaruh 
terhadap kinerja 
karyawan. 
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Heru Susilo 
(2014) 
Sudarto, 
Suwardi Lubis, 
dan Paidi 
Hidayat (2009) 
Pengaruh Komunikasi 
Interpersonal dan 
Motivasi terhadap 
Kinerja Karyawan PT. 
Westafalia Indonesia 
Variabel 
independen: 
komunikasi 
interpersonal dan 
motivasi 
Variabel dependen: 
kinerja karyawan 
Komunikasi 
interpersonal yang 
terjadi di perusahaan 
belum sesuai harapan/ 
keinginan sehingga 
mempengaruhi kinerja 
karyawan. Kemudian 
motivasi yang ada 
dalam perusahaan telah 
memadai sehingga 
mampu mendorong 
peningkatan kinerja 
karyawan 
 
Olivia Thodora 
(2015) 
Pengaruh Motivasi Kerja 
terhadap Kinerja 
Karyawan PT. Sejahtera 
Motor gemilang 
Variabel 
independen: 
Motivasi kerja 
Variabel dependen: 
Kinerja karyawan 
Motivasi kerja memiliki 
pengaruh yang 
signifikan terhadap 
kinerja karyawan. 
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Hj. Lindawati 
dan Irma 
Salamah (2012) 
Pemanfaatan Sistem 
Informasi dan Teknologi 
Informasi Pengaruhnya 
Terhadap Kinerja 
Individual Karyawan.  
Variabel 
independen: 
kesesuaian tugas- 
teknologi, persepsi 
kemanfaatan, 
kompleksitas, 
kondisi yang 
memfasilitasi, 
kecemasan 
berkomputer 
Variabel dependen: 
kinerja individual 
karyawan 
Kesesuaian tugas-
teknologi mempunyai 
hubungan negatif dan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja 
individual karyawan.  
Beni Usman 
(2013) 
Pengaruh komunikasi 
interpersonal terhadap 
kinerja pegawai pada 
fakultas ekonomi 
unversitas PGRI 
Palembang 
Variabel 
Independen: 
komunikasi 
interpersonal  
Variabel dependen: 
kinerja pegawai 
Terdapat pengaruh yang 
signifikan, hubungan 
yang sangat kuat, dan 
pengaruh yang positif 
antara komunikasi 
interpersonal terhadap 
kinerja pegawai pada 
fakultas ekonomi 
universitas PGRI 
Palembang 
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2.3. Kerangka Berfikir 
Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 
penting. Faktor tersebut adalah motivasi kerja, penggunaan teknologi, dan 
kemampuan berkomunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan. 
  
Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir 
 
 H1 
  
 H2 
  
 H3 
 
 
 
2.4. Hipotesis 
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat diketahui hipotesis 
penelitian. Menurut Sugiyono (2013: 64), hipotesis merupakan jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah penelitian. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui 
tentang pengaruh motivasi kerja, penggunaan teknologi, dan kemampuan 
berkomunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan di Bank Rakyat Indonesia 
Motivasi Kerja (X1) 
Kinerja 
Karyawan 
Penggunaan Teknologi (X2) 
Kemampuan Berkomunikasi 
Interpersonal (X3) 
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(BRI) Syariah Cabang Surakarta. Dari hasil pengembangan teori yang dijelaskan 
diatas maka bisa diturunkan hipotesis sebagai berikut:  
1. Hubungan antara motivasi kerja dengan kualitas layanan kinerja karyawan 
Berdasarkan penelitian Suprasetyawati (2016) bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan dari motivasi kerja terhadap kinerja karyawan menunjukkan 
pengaruh yang positif. 
H1: Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas layanan 
kinerja karyawan  
2. Hubungan antara penggunaan teknologi informasi dengan kualitas layanan 
kinerja karyawan 
Menurut Lindawati dan Irma Salamah (2012), bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan dari teknologi informasi terhadap kinerja individual karyawan, 
menunjukkan pengaruh yang negatif. 
H1: Penggunaan teknologi informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
kualitas layanan kinerja karyawan 
 
3. Hubungan antara kemampuan berkomunikasi interpersonal dengan kinerja 
karyawan 
Menurut Weningtyas, E & Suseno, M.N (2012) bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan 
menunjukkan pengaruh yang positif. 
H1: Kemampuan berkomunikasi interpersonal berpengaruh positif terhadap 
kualitas layanan kinerja karyawan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
  
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian  
Waktu penelitian yang direncanakan dimulai dari penyusunan usulan 
penelitian sampai terselenggaranya laporan penelitian, yaitu bulan Maret 2017 
sampai Juni 2017. Untuk wilayah penelitian berada di Surakarta, objek penelitian 
yang digunakan adalah karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang 
Surakarta, yang beralamat di Jl. Veteran No. 120, Gajahan, Pasar Kliwon Kota 
Surakarta, Jawa Tengah – 57115, Telepon: 0271 644 800.  
 
3.2 Jenis Penelitian  
Penelitian mengenai pengaruh motivasi kerja, penggunaan teknologi 
informasi, dan kemampuan berkomunikasi interpersonal terhadap kepuasan 
layanan kinerja karyawan merupakan penelitian jenis kuantitatif. Metode penelitian 
kuantitatif merupakan teknik penelitian yang memandang tingkah laku manusia, 
penelitian tersebut dapat diramal dan merupakan realita sosial objektif dan dapat 
diukur (Yusuf, 2014: 58). Variabel- variabel tersebut kemudian diukur sehingga 
data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. 
 
 
 
 
3.3    Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
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3.3.1. Populasi 
Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah karyawan dari Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Surakarta yang dipilih dengan kriteria 
menggunakan teknologi informasi yaitu sejumlah 40 orang. 
 
3.3.2. Sampel 
Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) Syariah Cabang Surakarta yang dipilih dengan kriteria menggunakan 
teknologi informasi yaitu sejumlah 40 orang. 
 
3.3.3. Teknik pengambilan sampel  
Dalam penelitian ini pengambilan sampel di Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
Syariah Cabang Surakarta  yaitu dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Hal 
ini dilakukan karena populasi yang ada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah 
Cabang Surakarta relatif kecil. Jadi semua anggota populasi dengan kriteria 
menggunakan teknologi informasi dijadikan sampel. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini sejumlah 40 orang.  
  
3.4 Data dan Sumber Data  
 Data adalah sesuatu yang masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data 
bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa 
ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk 
melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep (Bisri, 2013: 9). Dalam 
penelitian ini menggunakan sumber data yang meliputi data primer. 
3.4.1. Data primer 
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Data primer dalam penelitian ini adalah pengisian kuisioner oleh karyawan 
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Surakarta. 
  
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 
dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Noor, 2011: 138). 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu kuisioner dan penelitian 
kepustakaan. Kuisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 
memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan 
harapan memberikan respon terhadap daftar pertanyaan tersebut. Dalam hal ini, 
respondennya adalah karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang 
Surakarta yang menggunakan teknologi informasi. 
Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara menitipkan kepada RO BRI 
Syariah Cabang Surakarta untuk dibagikan kepada karyawan. Penyebaran 
kuesioner dilakukan dari tanggal 7 juni 2017 - 16 juni 2017 
Sedangkan penelitian literatur digunakan untuk mendapatkan data sekunder, 
melalui berbagai literatur yang relevan yang sesuai dengan tema penelitian, baik 
dari buku, jurnal, artikel, atau tulisan lainnya. 
  
3.6 Variabel-variabel Penelitian  
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 
tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 2). Adapun variabel-
variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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3.6.1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 
Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
perubahan atau timbulnya variabel terikat. Biasanya di notasikan dengan simbol X 
(Noor, 2011: 49). Variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor yang 
mempengaruhi kinerja karyawan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang 
Surakarta yang meliputi (X1) Motivasi Kerja, (X2) Penggunaan Teknologi 
Informasi, (X3) Kemampuan Berkomunikasi Interpersonal. 
  
3.6.2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 
Variabel dependen (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi 
penyebab karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009: 39).Dalam hal ini 
variabel dependennya adalah kinerja karyawan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
Syariah Cabang Suakarta. 
  
3.7 Definisi Operasional Variabel 
Operasional variabel dalam penelitian ini, meliputi: 
 
3.7.1. Variabel Bebas (X) 
a. Motivasi Kerja 
Robbins, S.P (2001:166) menjelaskan motivasi adalah kemauan atau 
keinginan dalam meningkatkan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan individual 
dengan upaya yang tinggi dan tetap menyesuaikan kemampuan dalam suatu kondisi 
tertentu. Menurut Sedarmayanti (2010: 236) indikator dari motivasi kerja yaitu 
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perasaan berprestasi, pekerjaan menantang, dan juga pertumbuhan dan 
perkembangan. 
b. Penggunaan Teknologi Informasi 
Menurut Lucas & Spitler dalam Jin (2003), sistem informasi dan teknologi 
informasi dapat dimanfaatkan secara efektif salah satunya dengan cara memberikan 
kontribusi terhadap kinerja, agar suatu anggota dalam organisasi ataupun 
perusahaan mampu untuk menggunakan dan mengoperasikan suatu teknologi 
tersebut dengan baik.  
Menurut Tjhay (2003: 3) dalam Asiyatun (2012) pengukurannya 
berdasarkan indikator intensitas penggunaan dan frekuensi pemanfaatan. 
c. Kemampuan Berkomunikasi Interpersonal 
Komunikasi interpersonal adalah suatu komunikasi yang bersifat langsung, 
tatap muka, segera mendapat tanggapan dan bertujuan untuk mempengaruhi lawan 
bicara yang berada dalam suasana dialogis, yang artinya dalam komunikasi 
interpersonal terjadi proses timbal balik, dimana satu sama lain saling merespon 
(Silalahi, 2008). Variabel ini diukur melalui indikator: keinginan (harapan), 
pelayanan, dan perilaku.  
  
3.7.2. Variabel Terikat 
a. Kinerja Karyawan 
Sedangkan kinerja menurut Simamora (2004: 339), adalah suatu penilaian 
dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam suatu pekerjaan seorang karyawan dan 
mengukur seberapa mampu karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan 
dengan baik. 
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Menurut Rosman (2014), indikator untuk mengukur kinerja karyawan 
secara individu ada enam indikator, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, 
efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja. 
   
3.8 Instrumen Penelitian 
Data untuk penelitian ini diperoleh melalui pemberian kuesioner kepada 
karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Surakarta. Kuesioner ini 
diukur dengan menggunakan skala likert, yang merupakan skala yang digunakan 
untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 
terhadap suatu kejadian atau keadaan sosial, dimana variabel yang akan diukur 
dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut dijadikan 
sebagai titik tolak untuk menyusun item-item pertanyaan, yang biasanya 
menggunakan kata-kata berupa: sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak 
setuju (Sarjono & Winda Julianita, 2013: 6). 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisi 
pernyataan tertutup, dimana pertanyaan ataupun pernyataan yang disajikan 
bersama-sama dengan skala interval. Skala interval adalah skala yang memiliki 
urutan dan interval/jarak yang sama antar kategori atau titik-titik terdekatnya, 
dimana antara kategori yang satu dan kategori yang lain memiliki keterkaitan 
(Sarjono & Winda Julianita, 2013: 3) 
 
 
3.8.1 Uji Validitas dan Reabilitas 
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Pada instrumen ini digunakan beberapa pengujian dengan bantuan 
komputer, yaitu dengan program SPSS. Uji tersebut adalah sebagai berikut:  
1. Uji validitas 
Menurut Azwar (2012: 55), uji validitas digunakan untuk mengetahui 
sejauh mana data yang diperoleh pada suatu kuisioner dalam mengukur sesuatu, 
agar dapat menghasilkan suatu hasil pengukuran dari variabel yang akan diteliti 
dengan tepat dan akurat. Hasil penelitian dikatakan valid apabila terdapat 
kesamaan/keterkaitan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya 
terjadi pada objek yang diteliti. 
Validitas dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel untuk 
degree of freedom (df) = n - k, dalam hal ini ’n’ adalah jumlah sampel dan ’k’ adalah 
jumlah item. Jika rhitung > rtabel, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 
2005). Adapun rumusnya sebagai berikut: 
rxy= 
𝑛𝛴𝑥𝑦−(𝛴𝑥2𝛴𝑦2)
√{𝑛𝛴𝑥2−(𝛴𝑥)}√{𝛴𝑦2−(𝛴𝑦)}
 
Keterangan: 
rxy = Koefisien korelasi (r-hitung) 
Σx = Skor variabel independen  
Σy = Skor variabel dependen 
Σxy = Hasil kali skor butir dengan skor total 
N = Jumlah responden 
 
 
2. Uji Reliabilitas 
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Azwar (2012: 56) menyebutkan pengertian Reability (Reabilitas) adalah 
ketetapan dalam suatau pengukuran. Menurut Singarimbun (1995: 144) reliabilitas 
adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau 
dapat diandalkan, dimana ketika alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur 
gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat 
pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain, reabilitas menunjukkan konsistensi 
suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang sama.  
Suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang 
terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan 
fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu 
varibel dikatakan reliable jika memberikan nilai α > 0,60 (Nunnally, 1967 dalam 
Ghozali, 2005:140). 
  
3.8.2 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dapat dilakukan agar model regresi yang digunakan dapat 
memberikan hasil representatif. 
1. Uji Multikolonieritas  
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling 
berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal artinya, variabel bebas 
yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2005: 
150). 
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Multikolonieritas dideteksi dengan menggunakan nilai tolerance dan 
variance inflationfactor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas 
yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh varibel bebas lainnya. Jadi nilai 
tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/ 
tolerance) dan menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Nilai cut off yang 
umum di pakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF dibawah 10 
(Ghozali, 2005: 89).  
2. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 
regresi terjadi ketidakpastian varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan 
yang lain. Salah satu cara untuk mendekati heteroskedastisitas adalah dengan 
melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 
residualnya (SRESID). Jika titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti 
bergelombang, melebar, kemudian menyempit maka terjadi heteroskedastisitas. 
Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 
terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005: 162). 
3. Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 
regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai 
distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal 
atau mendekati normal. Suatu data dikatakan mengikuti distribusi normal dilihat 
dari penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik (Ghozali, 2005: 42). Dasar 
pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 
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a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.  
b. Jika menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 
diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas. 
   
3.8.3 Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh motivasi kerja, penggunaan teknologi informasi, dan kemampuan 
berkomunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan di Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) Syariah Cabang Surakarta.Adapun rumus persamaan regresi berganda 
sebagai berikut (Tika, 2006:94). 
Y = α + b1x1 + b2x2 + b3x3+.....+e 
Dimana:  
Y = Kinerja Karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang  
Surakarta 
α =   Konstanta 
b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan 
atau penurunan Y yang didasarkan variabel X, bila b bertanda ( + ) berarti 
Y meningkat apanila X1 dinaikkan, dan begitu juga b bertanda  ( - ) berarti 
Y menurun apabila X1 diturunkan. 
X1, X2, X3,X4, X5, X6 = Variabel independen  
e = Error/ Variabel penggangu 
3.8.4 Uji Ketepatan Model 
1. Uji signifikan simultan(Uji F) 
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Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi 
pengaruh variabel-variabel independen (Ghozali, 2005: 106). Uji signifikansi 
simultan atau uji F ini dapat dilihat pada tabel anova yang bisa digunakan untuk 
melihat kesesuaian model regresi yang telah dibuat. 
2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 
ketepatan paling baik dalam analisa baik dalam analisa regresi dimana hal yang 
ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R2) antara 0 (nol) dan 1 (satu). 
Koefisien determinasi (R2) nol variabel independen sama sekali tidak berpengaruh 
terhadap variabel dependen (Astuti, 2012: 41). 
Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat 
dikatakan bahwa independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu 
koefisien determinasi (R2) dipergunakan untuk mengetahui prosentase perubahan 
variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) (Astuti, 2012:41). 
Uji koefisien determinasi ini dapat dilihat pada tabel model summary. Tabel 
ini merupakan ringkasan dari model, dimana R square menyatakan nilai koefisiensi 
determinasi (R2). Dalam hal ini R2 menunjukkan seberapa besar hubungan antar 
variabel Y terhadap variabel X1, X2…..Xn. nilai R square change menyatakan 
perubahan R2 yang disebabkan adanya penambahan atau pengurangan variabel 
independen (Astuti, 2012: 41). 
3.8.5 Uji Parsial (Uji t) 
1. Uji signifikansi pengaruh parsial (Uji t) 
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Statistik t dan ρvalue tiap parameter model ditunjukkan didalam tabel 
coefficients. Misalnya untuk menguji parameter β1 hipotesis awalnya adalah H0 :β1= 
0 atau dikatakan bahwa para meter β1tidak layak berada dalam model. Untuk uji t 
ini hipotesisnya bertolak apabila t hitung > dari t tabel  atauρvalue < α. Dengan 
menggunakan α = 5%, berarti ρvalue , 5% maka H0 baru bisa di tolak (Astuti, 2012: 
41). Pada intinya perbedaan uji f dan uji t adalah apabila pada uji f untuk menguji 
parameter secara simultan/ serempak sedangkan pada uji t untuk menguji parameter 
secara parsial atau sendiri/ individual. 
  
3.9 Teknik Analisa Data 
Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk 
alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian (Noor, 2011: 
163). Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan program SPSS Versi 
20. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari 
penyebaran kuisioner kepada responden. Analisa terhadap data tersebut akan 
memberikan gambaran nyata mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
variabel-variabel tersebut. Kuisioner penelitian ini menggunakan format likert type 
dan data ordinal. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
  
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Rakyat Indonesia Syariah 
1. Sejarah berdirinya Bank BRI Syariah 
Sejarah BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan 
izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 
10/67/KEP.GBI/ DpG/2008, PT Bank BRISyariah kemudian secara resmi 
menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 17 
November 2008. Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank 
secara konvensional.  
Kegiatan usaha BRISyariah semakin kokoh setelah ditandatangani Akta 
Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk 
melebur ke dalam PT Bank BRISyariah (proses spin off) pada tanggal 19 Desember 
2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang 
bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk 
perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRI Syariah.  
2. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah 
a. Visi BRI Syariah 
Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial 
sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 
bermakna.  
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b. Misi BRI Syariah 
1.  Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan 
Finansial nasabah. 
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah. 
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan 
dimana pun.  
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan 
menghadirkan ketentraman pikiran. 
3. Sasaran jangka panjang BRI Syariah 
a. Menjadi bank sehat dan menjadi salah satu dari lima bank terbesar 
dalam asset dan keuntungan. 
b. Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam usaha pengembangan usaha 
mikro kecil dan menengah. 
c. Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan agrobisnis. 
d. Menjadi salah satu bank yang go publik. 
e. Menjadi bank yang menjalankan good corporate governance secara 
konsisten. 
f. Menjadi budaya kerja BRI Syariah sebagai sikap dan prilaku semua 
insan Bank Rakyat Indoneisa. 
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4. Produk Bank Rakyat Indonesia Syariah 
1. Produk penghimpunan dana 
a. Giro wadiah, merupakan titipan dana pihak ketiga yang 
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan 
media cetak, bilyet giro dan sarana pemindah bukuan.  
b. Tabungan mudharabah, merupakan jenis simpanan dana pihak 
ketiga pada bank BRI Syariah dalam mata uang rupiah dimana 
penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai 
prinsip dan ketentuan yang berlaku di BRI Syariah.  
c. Deposito mudharabah 
Merupakan investasi dana pihak ketiga di BRI Syariah dengan 
jangka waktu tertentu yang diperuntunkan bagi nasabah perorangan, 
yayasan, perusahaan, koperasi dan lembaga hukum lainnya, untuk 
dikelola secara syariah dan memperoleh bagi hasil. Adapun 
keuntungan dan fasilitas dari deposito musharabah adalah: 
1) Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik setiap bulan.  
2) Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang 
halal. 
3) Jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. 
4) Dapat diperpanjang secara otomatis (automatic roll over) pada 
saat jatuh tempo. 
5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk 
referensi BRI Syariah. 
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2. Produk penyaluran dana 
a. Pembiayaan dengan menggunakan pola prinsip jual beli 
1) Murabahah, adalah jual beli barang antar bank dengan nasabah, 
dimana bank membeli barang dan menjual kepada nasabah 
setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati. 
2) Bai’ as salam, salam adalah akad jual beli barang pesanan 
dengan pembayaran dimuka dan menyerahkan barang 
dikemudian hari. Akad ini dirapkan pada produk agrobisnis. 
3) Istishna adalahakad jual beli barang pesanan dengan 
pembayaran sesuai kesepakatan (diawal, diakhir atau dicicil) 
dengan penyerahan barang dikemudian hari.  
b. Pembiayaan dengan menggunakan pola prinsip bagi hasil  
1. Musyarakah, akad kerjasamanya antara dua pihak atau lebih dimana 
masing-masing pihak memberi kontribusi dana. Pembagian 
keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati.  
2. Mudharabah, akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak 
pertama sebagai pemilik dana (shahibul maal) menyediakan seluruh 
modal (100%) dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Pembagian 
keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. 
c. Jasa-jasa 
1. Al wakalah, akad perwakilan antara satu pihak kepada pihak lain. 
Penerapan dalam lembaga keuangan seperti transfer, kliring dan 
lain-lain.  
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2. Al kafalah, akad pemberian jaminan oleh penanggung kepada pihak 
ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.  
3. Al hiwalah, akad pemindahan hutang atau piutang suatu pihak 
kepada pihak lain. Bisa juga diterapkan pada produk factoring (anjak 
piutang). 
4. Ar rahn, akad menggadaikan barang dari suatu pihak kepada pihak 
lain dengan uang sebagai gantinya. Akad ini digunakan sebagai akad 
tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan 
tambahan atau menjadi produk tersendiri untuk keperluan nasabah 
yang bersifat jasa dan konsumtif. 
5. Al qardh, akad pinjam meminjam (uang) antara satu pihak dengan 
pihak lainnya. Jika ada jaminan maka akan menjadi rahn. Dalam 
perbankan Al Qardh menjadi fasilitas tambahan bagi nasabah 
pembiayaan yang memerlukan dana mendesak untuk pembiayaan 
yang memerlukan dana mendesak untuk membiayai usahanya.  
6. Ijarah, akad sewa menyewa antara satu pihak dengan pihak lainnya, 
dimana pihak yang mempunyai barang meminjamkan kepada pihak 
yang menyewakan tanpa disertai perpindahan hak milik. Akan tetapi 
hanya sebatas perpindahan barang atau jasa guna untuk memperoleh 
manfaat.  
7. Ijarah muntahiyah bit tamlik, akad sewa menyewa antara satu pihak 
dengan pihak lainnya, dimana akad sewa menyewa itu disertai 
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dengan opsi perpindahan hak milik atas benda yang disewakan 
kepada penyewa setelah selesai masa sewa. 
  
4.1.2 Deskripsi Data Penelitian 
Data penelitian dikumpulkan dengan cara membagikan kuisioner secara 
tidak langsung. Kuisioner diperoleh dengan cara peneliti menitipkan kuesioner 
kepada RO BRI Syariah, karena sudah menjadi ketentuan perusahaan untuk 
tidak membagikan kuesionernya secara langsung.  
Pembagian kuesioner dilakukan mulai tanggal 7 juni 2017 - 16 juni 2017 
di Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Surakarta dengan mengambil 40 
responden dengan kriteria karyawan yang menggunakan teknologi informasi. 
Kerena jumlah sampel yang menggunakan teknologi informasi hanya tedapat 
40 sampel, dengan demikian syarat pengolahan data dengan alat analisis SPSS 
sampel dapat terpenuhi. 
 
4.2 Gambaran Umum Responden 
a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Responden yang terpilih dikelompokkan jenis kelamin dalam dua 
kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui proporsi jenis 
kelamin dengan jelas dapat dilihat tabel berikut: 
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Tabel 4.0 
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis kelamin Jumlah Prosentase 
Laki-laki 23 57,5% 
Perempuan 17 42,5% 
Jumlah 40 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa proporsi responden 
yang mempunyai jumlah terbanyak berdasarkan jenis kelamin adalah 
perempuan dengan jumlah sebanyak 17 orang atau 57,5% dari seluruh 
responden yang terpilih. Sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-
laki sebanyak 23 orang atau 57,5% dari keseluruhan responden.  
b. Responden Berdasarkan Umur 
Karakter responden dalam hal umur digolongkan menjadi 4 
golongan. Untuk mengetahui proporsi umur dapat dilihat dengan jelas tabel 
berikut: 
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Tabel 4.1 
Jumlah Responden Berdasarkan Umur 
Umur Jumlah Prosentase 
20 – 30 tahun 8 20% 
31 – 40 tahun 28 70% 
41 – 50 tahun 4 10% 
>50 tahun 0 0% 
Jumlah 40 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa proporsi terbanyak 
responden yang berumur 31-40 tahun yaitu 28 orang atau 70%. Kemudian 
diikui responden yang berumur 20-30 tahun yaitu sejumlah 8 orang atau 
20%, dan untuk responden umur 41-50 tahun yakni 4 orang atau 10%. 
Proporsi responden terkecil adalah responden yang golongan usia lebih dari 
50 tahun yakni tidak ada atau 0%.  
c. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Data responden dalam hal produk yang digunakan digolongkan 
menjadi 5, yaitu: SLTA/SMA, Diploma, S1, S2, dan S3. Untuk mengetahui 
proporsi tersebut dapat dilihat dengan jelas tabel berikut: 
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Tabel 4.2 
Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Pendidikan Terakhir Jumlah Prosentase 
SLTA/SMA 1 2,5% 
Diploma 0 0% 
S1 38 95% 
S2 1 2,5% 
S3 0 0% 
Jumlah 40 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa komposisi terbanyak 
pendidikan terakhir yang ditempuh adalah S1 yaitu 38 orang atau 95%, 
kemudian dengan komposisi jumlah yang sama yaitu SLTA/SMA dan S2 
yaitu sejumlah 1 orang atau 2,5%. Dan dari pendidikan Diploma dan S3 
tidak ada atau 0%. 
d. Responden Berdasarkan Pendapatan 
Data responden berdasarkan pendapatan, peneliti mengelompokkan 
menjadi 5 kategori, yaitu s/d 1.5 Juta, 1.5-5 Juta, 5-10 Juta, 10-15 Juta, dan 
diatas 15 Juta. Adapun data mengenai pendapatan tersebut dapat dilihat 
dengan jelas tabel berikut: 
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Tabel 4.3 
Jumlah Responden Berdasarkan Pendapatan 
Pendapatan Jumlah Prosentase 
s/d 1.5 Juta 0 0% 
1.5-5 Juta 32 80% 
5-10 Juta 7 17,5% 
10-15 Juta 0 0% 
Diatas 15 Juta 1 2,5% 
Jumlah 40 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
 Dari tabel diatas dapat dilihat untuk responden yang paling banyak 
adalah sebesar 32 orang atau 80%  dengan jumlah pendapatan 1.5-5 juta. 
Untuk urutan kedua adalah 5-10 juta sebanyak 7 orang atau 17,5%. 
Kemudian untuk pendapatan diatas 15 juta hanya sejumlah 1 orang atau 
2,5%. Sedangkan pendapatan s/d 1.5 juta dan 10-15 juta tidak ada atau 0%. 
  
4.3 Pengujian dan Hasil Analisis 
Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh 
motivasi kerja, penggunaan teknologi dan kemampuan berkomunikasi 
interpersonal terhadap kinerja karyawan di Bank Rakyat Indonesia Syariah 
(BRIS). Adapun analisis data dalam penelitian ini meliputi pengujian uji 
validitas, uji reabilitas, pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis 
dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda yang terdiri dari 
uji T dan uji F dan Koefisien Determinasi.  
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1. Uji Validitas dan Reabilitas 
a. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 
kuesioner. Sutu kuesioner dinyatakan valid jika suatu pertanyaan atau 
pernyataan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkap sesuatu 
yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006: 45).  
Uji validitas dilakukan dengan membandingkan antara rhitung dengan 
rtabel. Sedangkan nilai dari rhitung dapat dilihat dalam Corrected Item Total 
Correlation pada output program SPSS. Kemudian untuk pengambilan 
keputusan jika rhitung>rtabel maka butir atau variabel yang diteliti adalah 
valid. Hasil uji validitas selengkapnya adalah sebagai berikut: 
1) Variabel Motivasi Kerja (X1) 
Hasil uji validitas pada variabel motivasi kerja (X1) adalah 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja (X1) 
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Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 
MK_1 0,750 0.155 Valid 
MK_2 0,703 0.155 Valid 
MK_3 0,591 0.155 Valid 
MK_4 0,580 0.155 Valid 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
Berdasarkan tabel diatas tentang variabel motivasi kerja (X1) 
maka butir pertanyaan 1,2,3,4, adalah valid karena dilihat dari 
rhitung>rtabel. 
  
2) Variabel Penggunaan Teknologi Informasi (X2) 
Hasil uji validitas pada variabel penggunaan 
teknologi informasi adalah sebagai berikut: 
  
Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas Variabel Penggunaan Teknologi Informasi (X2) 
Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 
PTI_1 0,795 0.155 Valid 
PTI_2 0,703 0.155 Valid 
PTI_3 0,671 0.155 Valid 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
Berdasarkan tabel diatas maka butir pernyataan 1,2,3 tentang 
variabel penggunaan teknologi informasi adalah valid karena dilihat 
dari rhitung>rtabel. 
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3) Variabel Kemampuan Berkomunikasi Interpersonal 
(X3) 
Hasil uji validitas pada variabel kemampuan 
berkomunikasi interpersonal adalah sebagai berikut: 
  
Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas Variabel Kemampuan Berkomunikasi 
Interpersonal (X3) 
Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 
KBI_1 0,601 0.155 Valid 
KBI_2 0,670 0.155 Valid 
KBI_3 0,663 0.155 Valid 
KBI_4 0,782 0.155 Valid 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
Berdasarkan tabel diatas maka butir pernyataan 1,2,3,4 
tentang kemampuan berkomunikasi interpersonal (X3) adalah valid 
karena dilihat dari rhitung>rtabel. 
  
4) Variabel Kinerja Karyawan (Y) 
Hasil uji validitas pada variabel kinerja karyawan (Y) 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan (Y) 
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Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 
KK_1 0,547 0.155 Valid 
KK_2 0,616 0.155 Valid 
KK_3 0,494 0.155 Valid 
KK_4 0,620 0.155 Valid 
KK_5 0,553 0.155 Valid 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
Berdasarkan tabel diatas maka pertanyaan 1,2,3,4,5, tentang 
kinerja karyawan adalah valid, karena rhitung>rtabel. 
  
b. Uji Reabilitas 
Setelah melakukan uji validitas dari tiap-tiap variabel seperti 
variabel motivasi kerja, penggunaan teknologi informasi, 
kemampuan berkomunikasi interpersonal dan kinerja karyawan, 
maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian reliabilitas. Hasil 
analisis reliabilitas dapat dilihat pada output program SPSS dan 
ditunjukkan dengan besarnya nilai alpha (α). Pengambilan 
keputusan reliabilitas jawaban atas suatu variabel ditentukan dengan 
asumsi apabila nilai alfa cronbach > 0,60 maka butir pernyataan atas 
variabel yang diteliti adalah reliabel. Dimana berikut adalah 
hasilnya. 
 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0.60 
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Variabel rtabel Alfa 
cronbach 
Keterangan 
Motivasi kerja 0,797 0.60 Reliabel  
Penggunaan teknologi 
informasi 
0,832 0.60 Reliabel 
Kemampuan 
berkomunikasi 
interpersonal 
0,80 0.60 Reliabel 
Kinerja karyawan 0,763 0.60 Reliabel 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa butir variabel-
variabel pertanyaan Motivasi Kerja (X1), Penggunaan teknologi 
informasi (X2), Kemampuan berkomunikasi interpersonal (X3), dan 
Kinerja karyawan (Y) adalah reliabel karena mempunyai nilai alpha 
cronbach > 0.60, sehingga dapat digunakan untuk mengolah data 
selanjutnya. 
  
2. Pengujian Uji Asumi Asumsik Klasik 
Rumus regresi diturunkan dari asumsi data tertentu. Dengan 
demikian tidak semua data dapat diterapkan regresi. Jika data tidak 
memenuhi asumsi regresi, maka penerapan regresi akan 
menghasilkan estimasi yang bisa. Berikut ini adalah hasil pengujian 
asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, 
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dan uji utokorelasi. Uji asumsi klasik dilakukan dengan tiga cara 
yaitu:  
  
a. Normalitas 
Uji ini dilakukan untuk melihat normal tidaknya faktor 
pengganggu yang dapat diketahui melalui analisis grafik, yaitu 
melihat dari grafik histogram dan grafik normal probability plot 
(grafik P-P Plot), data yang normal adlaah data yang membentuk 
titik-titik yang menyebar tidak jauh dari garis diagonal. Hasil regresi 
dengan grafik normal P-P Plot terhadap residual error model regresi 
yang diperoleh sudah menunjukkan adanya pola grafik yang normal, 
yaitu titik-titik yang menyebar tidak jauh dari garis diagonal. Hasil 
regresi dengan grafik normal P-P Plot terhadap residual error model 
regresi yang diperoleh sudah menunjukkan adanya pola grafik yang 
normal, yaitu titik yang menyebar tidak jauh dari garis diagonal.  
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 4.1 
   Hasil Normalitas 
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Gambar. 4.2 
Uji Normalitas dengan Normal Probability Plot 
  
 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa titik-titik 
berada tidak jauh dari garis diagonal dan hampir mengikuti garis 
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lurus. Hal ini berarti bahwa residual mengikuti distribusi data dalam 
penelitian normal. 
  
b. Autokorelasi 
Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam 
sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan 
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 
(sebelumnya). Untuk menguji autokorelasi dapat di lihat dari nilai 
Durbin Watson (DW), yaitu jika nilai DW terletak antara du dan (4 
– dU) atau du ≤ (4 – dU) berarti bebas dari autokorelasi, sebaliknya 
juka nilai dw < dL ATAU dw > (4 – dL) berarti terdapat 
autokorelasi.  
  
Tabel 4.9 
Hasil Uji Autokorelasi 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-
Watson 
1 ,650a .422 .374 1.54351 2.243 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
Nilai tabel Durbin Watson pada α = 5%; n= 40; k = 1 adalah 
dL= 1,4421 dan dU = 1,5444. Hasil pengolahan data menunjukkan 
nilai Durbin Watson sebesar 1,648 dan nilai tersebut berada di antara 
dU dan (4 – dU) atau 1,5444 < 1,648 < 2,243, maka dapat 
disimpulkan bahwa dalam regresi linier tersebut tidak terdapat 
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autokorelasi atau tidak terjadi korelasi diantara kesalahan 
pengganggu.  
  
c. Heteroskedasatisitas 
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat gambar 
scatterplot, bentuk regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas 
yang ditunjukkan gambar berikut ini. 
  
Gambar. 4.2 
Scatterplot  
 
   Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
Berdasarkan gambar scatterplot diatas dapat diketahui bahwa 
gambar atau titik diatas menyebar dan tidak membentuk suatu garis atau 
bentuk. Berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model ini, dengan 
kata lain semua variabel independen yang terdapat dalam model ini 
memiliki sebaran varian yang sama atau homogen.  
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3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh motivasi kerja (X1),  penggunaan teknologi informasi (X2), dan 
kemampuan berkomunikasi interpersonal (X3),  terhadap kinerja karyawan 
(Y). Output analisis regresi linier berganda tampak pada tabel berikut ini. 
  
Tabel 5.0 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
     
B 
Std. 
Error Beta      
1 (Constant) 7.908 2.711   2.917 .006      
MOTIVASI 
KINERJA 
.251 .162 .253 1.549 .130 
     
PENGGUNAAN 
TEKNOLOGI 
INFORMASI 
.239 .219 .167 1.091 .282 
     
KEMAMPUAN 
BERKOMUNIKASI 
INTERPERSONAL 
.370 .121 .419 3.052 .004 
     
 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut 
dalam bentuk persamaan regresi standardized adalah sebagai berikut:  
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Y = 7,908 + 0,251 + 0,239 + 0,370 X + ɛi 
Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dipresentasikan 
sebagai berikut:  
a. Konstanta = a = 7,908 artinya nilai konstanta positif yang 
menunjukkan pengaruh positif variabel independen (motivasi kerja, 
penggunaan teknologi informasi dan kemampuan berkomunikasi 
interpersonal). Bila variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu 
satuan, maka variabel kinerja karyawan akan naik atau terpenuhi.  
b. Koefisien regresi variabel motivasi kerja (X1) = 0,251 artinya bahwa 
apabila terdapat peningkatan pada motivasi kerja (X1) sebesar 1% dan 
variabel yang lain dianggap tetap, dengan asumsi lain dianggap konstan 
maka akan terjadi peningkatan pada kinerja karyawan Bank Rakyat 
Indonesia Syariah Cabang Surakarta sebesar 25,1%. 
c. Koefisien regresi variabel penggunaan teknologi informasi (X2) = 
0,239 artinya bahwa apabila terdapat peningkatan pada penggunaan 
teknologi informasi (X2) sebesar 1% dan variabel yang lain dianggap tetap, 
dengan asumsi lain dianggap konstan maka akan terjadi peningkatan pada 
kinerja karyawan Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surakarta sebesar 
23,9%. 
d. Koefisien regresi variabel kemampuan berkomunikasi interpersonal 
(X3) = 0,370 artinya bahwa apabila terdapat peningkatan pada kemampuan 
berkomunikasi interpersonal (X3) sebesar 1% dan variabel yang lain 
dianggap tetap, dengan asumsi lain dianggap konstan maka akan terjadi 
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peningkatan pada kinerja karyawan Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang 
Surakarta sebesar 37%. 
  
4. Uji hipotesis (Uji t) 
Uji t atau uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 
secara parsial variabel independen (motivasi kerja, penggunaan teknologi 
informasi dan kemampuan berkomunikasi interpersonal) terhadap variabel 
dependen (kinerja karyawan) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang 
Surakarta. Berikut akan dijelaskan pengujian dari masing-masing variabel 
secara parsial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 5.1 
Hasil Uji t 
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Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
     
B 
Std. 
Error Beta      
1 (Constant) 7.908 2.711   2.917 .006      
MOTIVASI 
KINERJA 
.251 .162 .253 1.549 .130 
     
PENGGUNAAN 
TEKNOLOGI 
INFORMASI 
.239 .219 .167 1.091 .282 
     
KEMAMPUAN 
BERKOMUNIKASI 
INTERPERSONAL 
.370 .121 .419 3.052 .004  
 
     
 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
  
a. Variabel Motivasi Kerja 
H01, diduga tidak ada pengaruh yang signifikan motivasi kerja 
terhadap kinerja karyawan. 
Ha1, diduga ada pengaruh yang signifikan motivasi kerja terhadap 
kinerja karyawan. 
Hasil dari uji t untuk variabel motivasi kerja (X1) diperoleh nilai 
thitung 1,549 dengan tingkat signifikansi 0,130. Dengan menggunakan batas 
signifikansi 5% didapat ttabel sebesar 1,683. Ini berarti 1,549 < 1,683 yang 
berarti Ho diterima. Dengan menggunakan α = 5%, berarti p-value > 5%, 
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yaitu 0,130 > 0,05. Maka keputusannya adalah Ho diterima Ha ditolak. 
Dengan demikian maka, hipotesis ini ditolak. Variabel motivasi kerja tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Bank Rakyat Indonesia 
Syariah Cabang Surakarta. 
Hal ini sesuai dengan penelitian Inaray, dkk (2016), yang 
menyatakan bahwa motivasi kerja secara parsial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan, dikarenakan peningkatan atau 
penurunan kinerja tidak dipengaruhi oleh motivasi kerja.  
b. Variabel Penggunaan Teknologi Informasi 
H01, diduga tidak ada pengaruh yang signifikan penggunaan 
teknologi informasi terhadap kinerja karyawan. 
Ha1, diduga ada pengaruh yang signifikan penggunaan teknologi 
informasi terhadap kinerja karyawan. 
Hasil dari uji t untuk variabel penggunaan teknologi informasi (X2) 
diperoleh nilai thitung 1,091 dengan tingkat signifikansi 0,282. Dengan 
menggunakan batas signifikansi 5% didapat ttabel sebesar 1,683. Ini berarti 
1,091 < 1,683, yang berarti Ho diterima. Dengan menggunakan α = 5%, 
berarti p-value > 5%, yaitu 0,282 > 0,05. Maka keputusannya adalah Ho 
diterima Ha ditolak. Dengan demikian maka, hipotesis ini ditolak. Variabel 
penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surakarta. 
Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Nasir dan Oktari 
(2010) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi tidak 
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berpengaruh terhadap kinerja karyawan, karena gangguan sistem 
merupakan suatu kesalahan dari sarana dan sistem dalam suatu perusahaan 
bukan dari individu karyawan sehingga dinyatakan bahwa penggunaan 
teknologi informasi tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. 
c. Variabel Kemampuan Berkomunikasi Interpersonal 
H01, diduga tidak ada pengaruh yang signifikan kemampuan 
berkomunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan. 
Ha1, diduga ada pengaruh yang signifikan kemampuan 
berkomunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan. 
Hasil dari uji t untuk variabel kemampuan berkomunikasi 
interpersonal (X3) diperoleh nilai thitung 3,052 dengan tingkat signifikansi 
0,004. Dengan menggunakan batas signifikansi 5% didapat ttabel sebesar 
1,683. Ini berarti 3,052 > 1,683, yang berarti Ho ditolak. Dengan 
menggunakan α = 5%, berarti p-value < 5%, yaitu 0,004 < 0,05. Maka 
keputusannya adalah Ho ditolak. Dengan demikian maka, hipotesis ini dapat 
diterima. Variabel kemampuan berkomunikasi interpersonal berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Bank Rakyat Indonesia 
Syariah. 
Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Surbakti & 
Silalahi (2008), penyampaian komunikasi bukan hanya sekedar 
memberikan informasi, melainkan apa yang disampaikan setidaknya 
mengandung pesan yang dapat memotivasi atau bermanfaat bagi  seseorang. 
Untuk itu, seorang karyawan harus memiliki kemampuan dalam melakukan 
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komunikasi interpersonal yang efektif agar dapat mempertahankan 
kredibilitasnya sebagai sarana atau mediator dalam membentuk suatu 
kepercayaan terhadap perusahaan. Yang artinya seorang karyawan yang 
memiliki kemampuan berkomunikasi interpersonal yang baik akan 
berpengaruh positif terhadap kinerja yang dihasilkan.  
Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Susiati 
Purwaning Utami (2015) yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan 
positif antara variabel komunikasi interpersonal dengan kinerja karyawan. 
  
5. Uji Ketepatan Model  
1. Uji F 
Uji F adalah suatu sarana pengujian untuk mengetahui apakah 
variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap 
variabel dependen. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka Ho ditolak 
dan Ha diterima, yang berarti secara bersama-sama variabel bebas 
berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil pengujian pada lampiran 
sebagaimana juga pada tabel berikutnya: 
 
 
 
 
Tabel 5.2 
Uji Anova 
ANOVAa 
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 62,633 3 20,878 8,763 ,000b 
Residual 85,767 36 2,382   
Total 148,400 39    
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017 
 Hasil perhitungan di dapat nilai F hitung sebesar 8,763 dengan tingkat 
signifikan 0,000 dibawah 0,05 atau 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
H0 ditolak dan Ha diterima artinya terdapat pengaruh secara bersama-sama antara 
variabel motivasi kerja, penggunaan teknologi informasi dan kemampuan 
berkomunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan.  
  
2. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
variasi perubahan variabel-variabel bebas (independen) dapat menjelaskan variasi 
perubahan variabel terikatnya (dependen). nilai koefisien determinasi digunakan R 
square, sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Tabel 5.3 
Hasil Koefisien Determinasi (R2) 
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Model R 
R 
Square 
Adjusted 
R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
 
     
      
1 ,650a .422 .374 1.54351       
a. Predictors: (Constant), KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI INTERPERSONAL , PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI, 
MOTIVASI KINERJA 
b. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017 
Dari hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan program 
SPSS, maka dapat diketahui koefisien determinasi (R2) yaitu R square yang 
diperoleh sebesar 0,422. Hal ini berarti 42,2% kinerja karyawan dapat 
dijelaskan oleh variabel motivasi kerja, penggunaan teknologi informasi, 
dan kemampuan berkomunikasi interpersonal. Sedangkan sisanya (100% - 
42,2% = 57,8%) kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain 
yang tidak di teliti dalam penelitian atau sebab-sebab yang lain diluar 
model.  
  
4.4 Pembahasan Hasil Analisis (Pembuktian Hipotesis) 
Setelah melakukan beberapa pengujian secara umum hasil analisis 
penelitian deskriptif ini menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja dan 
penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan, sedangkan kemampuan berkomunikasi interpersonal 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bank Rakyat Indonesia Syariah 
Cabang Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian variabel 
terhadap kondisi dari masing-masing variabel penelitian. 
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Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja, 
penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan, sedangkan kemampuan berkomunikasi interpersonal 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bank Rakyat Indonesia Syariah 
Cabang Surakarta. Peningkatan atau penurunan motivasi kerja dan 
penggunaan teknologi informasi tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja 
karyawan, sedangkan kemampuan berkomunikasi interpersonal dapat 
mempengaruhi kinerja karyawan, hal ini menunjukkan bahwa motivasi 
kerja dan penggunaan teknologi tidak berhubungan atau berkaitan dengan 
kinerja karyawan. Sedangkan kemampuan berkomunikasi interpersonal 
dapat berpengaruh positif terhadap kinerja yang dihasilkan.  
  
1. Pengaruh Variabel Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan 
Untuk menunjang tercapainya tujuan kinerja perusahaan yang legal 
dan tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan etika, dibutuhkan 
sumber daya manusia yang memenuhi kriteria tertentu, diantaranya disiplin 
dan motivasi karyawan. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa 
tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 
Hal ini mendorong semangat kerja dan terwujudnya motivasi untuk 
mencapai tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat (Khumaedi, 2016). 
Motivasi karyawan akan terbentuk apabila terdapat kesesuaian 
antara apa yang diharapkan dan apa yang diterima mampu mendorong 
karyawan mencapai kinerja yang optimal. Kondisi kepuasan dan 
ketidakpuasan kerja tersebut yang menjadi umpan balik yang akan 
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mempengaruhi kinerja karyawan. Faktor-faktor yang mampu membentuk 
adanya motivasi kerja diantaranya sikap atasan, hubungan rekan kerja, 
sistem kompensasi, sistem karir, dan lingkungan kerja. Motivasi kerja yang 
baik akan berdampak pada kinerja karyawan, dimana ketika mereka merasa 
termotivasi, akan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya (Nurcahyani 
& Adnyani, 2016). 
Pada pengujian hipotesis ini bahwa motivasi kerja secara statistik 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan karena memiliki 
nilai thitung  sebesar 1,549 yang lebih kecil dari ttabel sebesar 1,683 dan 
signifikansi 0,130 dengan menggunakan p-value > 5%, yaitu 0,130 > 0,05. 
Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan.  
Hal ini sesuai dengan penelitian Inaray, dkk (2016), yang 
menyatakan bahwa motivasi kerja secara parsial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan, dikarenakan peningkatan atau 
penurunan kinerja tidak dipengaruhi oleh motivasi kerja.  
 
 
 
2. Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Karyawan 
Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi mendorong 
perubahan manajemen organisasi secara keseluruhan dan mengubah 
pendekatan organisasi dalam berhubungan dengan masyarakat. Perubahan 
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yang terjadi tentu saja akan menuntut kehadiran inovasi dalam mengelola 
layanan yang tersedia. Dengan adanya pelayanan yang menggunakan 
teknologi informasi kemudian kian berkembang tidak hanya mencakup 
penggunaan jaringan elektronik, internet, ataupun infrastruktur teknologi 
informasi dan komunikasi, tetapi juga mencakup jenis dan bentuk pelayanan 
serta lingkungan dan proses pelayanan ketika diberikan kepada masyarakat 
(Rust dan Kannan, 2002 dalam Herlinda, 2016).  
Hubungan pemanfaatan teknologi informasi dan kinerja karyawan 
berdasarkan pada  Theory of Reasoned Action (TRA) yang menyatakan 
bahwa seseorang akan menggunakan teknologi informasi jika teknologi 
tersebut bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja. Disamping itu 
didasarkan pula pada Technology Acceptance Model (TAM) yang 
menyatakan pula bahwa pemafaatan teknologi informasi dapat 
meningkatkan kinerja (Thai, 2002). 
Pemanfaatan merupakan perilaku dari menggunakan teknologi 
dalam melakukan pekerjaan. Kinerja yang dihasilkan oleh faktor kesesuaian 
antara tugas dan teknologi merujuk  pada efisiensi, efektivitas dan kualitas 
yang lebih tinggi terhadap pemanfaatan penggunaan teknologi serta 
menghasilkan kinerja yang lebih baik pada sistem informasi. Kinerja yang 
lebih baik tersebut tercapai karena dapat memenuhi kebutuhan individual 
dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas (Sabihaini, 2006). 
Penggunaan teknologi informasi secara statistik diperoleh nilai thitung 
1,091 dengan tingkat signifikansi 0,282. Dengan menggunakan batas 
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signifikansi 5% didapat ttabel sebesar 1,683. Ini berarti 1,091 < 1,683, yang 
berarti Ho diterima. Dengan menggunakan α = 5%, berarti p-value > 5%, 
yaitu 0,282 > 0,05. Maka keputusannya adalah Ho diterima Ha ditolak. 
Dengan demikian maka, hipotesis ini ditolak. Variabel penggunaan 
teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surakarta. 
Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Nasir dan Oktari 
(2010) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi tidak 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan, karena gangguan sistem 
merupakan suatu kesalahan dari sarana dan sistem dalam suatu perusahaan 
bukan dari individu karyawan sehingga dinyatakan bahwa penggunaan 
teknologi informasi tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. 
   
3. Kemampuan Berkomunikasi Interpersonal terhadap Kinerja 
Karyawan 
Komunikasi interpersonal yang efektif telah lama dikenal sebagai 
salah satu dasar untuk berhasilnya suatu perusahaan. Oleh karena itu, hal 
tersebut diperlukan oleh seseorang untuk mengetahui konsep-konsep dasar 
dari komunikasi agar dapat membantu dalam mengelola perusahaan dengan 
efektif  (Muhammad, 2015: 158). 
Efektivitas komunikasi interpersonal banyak dipengaruhi oleh 
kemampuan seorang  karyawan, yang harus senantiasa menciptakan 
komunikasi interpersonal yang berkualitas sekaligus efektif. Kredibilitas 
seorang karyawan akan menentukan kualitas dan efektivitas komunikasi. 
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Kualitas dan efektivitas komunikasi secara otomatis akan berdampak pada 
kinerja yang dilakukannya. Dalam hal ini, komunikasi interpersonal 
diharapkan dapat membantu pembentukan sikap positif seseorang (Surbakti 
& Silalahi, 2008). 
Kemampuan berkomunikasi interpersonal secara statistik positif dan 
memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan karena memiliki 
nilai thitung sebesar 3,052 yang lebih besar dari ttabel  sebesar 1,683 dan 
signifikansi 0,004 dengan menggunakan p-value < α yaitu 0,004 < 0,05. Hal 
ini menunjukkan Kemampuan berkomunikasi interpersonal berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. Ini berarti 3,052 > 1,683, yang berarti Ho 
diterima.  
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Susiati Purwaning Utami 
(2015) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif atas 
komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan. 
Dari hasil pengolahan data statistik diatas menunjukkan dengan 
hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat motivasi 
kerja, penggunaan teknologi, dan kemampuan berkomunikasi interpersonal 
maka akan semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkan oleh karyawan 
khususnya Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surakarta.  
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BAB V 
PENUTUP 
  
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan yang telah dilakukan 
penulis, maka ada beberapa hal dapat disimpulkan, yaitu: 
1. Variabel motivasi kerja (X1) tidak bepengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surakarta. 
Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 1,549 dan ttabel sebesar 1,683 
dengan tingkat signifikansi 0,130. Dengan menggunakan α = 5%, berarti 
p-value > 5%, yaitu 0,130 > 0,05. Maka keputusannya adalah Ho 
diterima Ha ditolak. Variabel motivasi kerja tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan Bank Rakyat Indonesia Syariah 
Cabang Surakarta. 
2. Variabel penggunaan teknologi informasi (X2) tidak bepengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan Bank Rakyat Indonesia Syariah 
Cabang Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 1,091 dan ttabel 
sebesar 1,683 dengan tingkat signifikansi 0,282. Dengan menggunakan 
α = 5%, berarti p-value > 5%, yaitu 0,282 > 0,05. Maka keputusannya 
adalah Ho diterima Ha ditolak. Variabel penggunaan teknologi informasi 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Bank Rakyat 
Indonesia Syariah Cabang Surakarta. 
3. Variabel kemampuan berkomunikasi interpersonal (X3) bepengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Bank Rakyat Indonesia 
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Syariah Cabang Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 3,052 
dan ttabel sebesar 1,683 dengan tingkat signifikansi 0,004. Dengan 
menggunakan α = 5%, berarti p-value < 5%, yaitu 0,004 < 0,05. Maka 
keputusannya adalah Ho ditolak dan H1 diterima.  
  
4. Keterbatasan Peneliti 
Meskipun penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakan sebaik-
baiknya, namun masih terdapat beberapa keterbatasan, yaitu: 
1. Penelitian ini hanya melihat pengaruh motivasi kerja, 
penggunaan teknologi, dan kemampuan berkomunikasi 
interpersonal tidak meneliti secara menyeluruh semua aspek-
aspek yang memiliki hubungan terhadap kinerja karyawan. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner yang dititipkan ke 
salah satu karyawan, tidak dibagikan langsung oleh peneliti. 
  
5. Saran 
Adanya beberapa kekurangan dari hasil penelitian ini, maka penulis 
meberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
sebagai tambahan referfensi penelitian, khususnya terkait 
dengan bank syariah. 
2. Bagi Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surakarta, 
beberapa saran yang bisa disampaikan oleh peneliti untuk Bank 
Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surakarta yang bisa 
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digunakan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan 
kebijakan dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah sebagai 
beikut:  
a. Motivasi karyawan adalah suatu dorongan atau suatu 
upaya untuk lebih meningkatkan suatu energi positif 
terhadap karyawann melalui perhatian-perhatian kecil 
ataupun reward agar lebih meningkatkan kinerja 
karyawan. 
b. Gangguan sistem yang terjadi dapat menghambat kinerja 
karyawan dalam melakukan pekerjaan yang 
berhubungan dengan teknologi informasi, maka 
diperlukan adanya suatu upaya untuk lebih 
meningkatkan dalam perbaikan sistem teknologi 
informasi agar mampu mengefektifkan suatu kinerja 
karyawan. 
c. Ke efektifan suatu komunikasi interpersonal dapat 
meningkatkan sinkronisasi dalam suatu pekerjaan. Maka 
akan lebih baik lagi ketika komunikasi yang terjalin antar 
karyawan lebih intens sehingga akan menumbuhkan 
energi yang positif dan berpengaruh baik terhadap 
kinerja karyawan yang dihasilkan.  
d. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan lebih 
memperluas jangkauan dalam hal ini adalah kinerja 
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karyawan pada bank syariah. Selain itu, dikarenakan 
penelitian ini terdapat variabel yang tidak berpengaruh 
signifikan, diharapkan penelitian selanjutnya lebih 
diperbaiki khususnya dalam hal cara penyebaran 
kuesioner yaitu dengan menyebarkan langsung satu 
persatu terhadap karyawan. Hal ini karena persepsi 
pemahaman mengenai pertanyaan atau pernyataan setiap 
individu berbeda-beda.  
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Lampiran 1 
 
No 
Bulan Okt Nov Des Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Okt 
Kegiatan                       
1 
Pengajuan 
Judul X           
2 
Penyusunan 
Proposal X X X X X X X     
3 Konsultasi X X X X X X X X X X  
4 
Seminar 
Proposal        X    
5 
Data 
Diolah         X   
6 
Analisis 
Data         X   
7 
Penulisan 
naskah 
akhir 
skripsi         X X  
8 
Pendaftaran 
munaqosah          X  
9 Ujian          X  
10 Revisi          X  
11 Wisuda           X 
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Lampiran 2 
 
KUESIONER 
 
 
 
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh 
Motivasi Kerja, Penggunaan Teknologi Informasi, dan Kemampuan 
Berkomunikasi Interpersonal terhadap Kinerja Karyawan di Bank Rakyat Indonesia 
Syariah (BRIS) Cabang Surakarta, maka dengan ini saya mohon kesediaan Bapak/ 
Ibu/Saudara/I untuk mengisi daftar kuesioner yang diberikan.  
Informasi yang saya dapatkan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bantuan dan perhatiannya saya ucapkan 
terimakasih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hormat Saya 
 
 
 
 
Wulan Mutiara Tsani 
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Identitas Responden 
1. Nama Responden :  
2. Jenis Kelamin  :  
a. Laki-laki 
b. Perempuan  
3. Umur   :  
a. 20 – 30 tahun  
b. 31 – 40 tahun  
c. 41 – 50 tahun  
d. Lebih dari 50 tahun  
4. Pendidikan Terakhir :  
a. SLTA/SMA 
b. Diploma 
c. S1  
d. S2 
e. S3 
5. Pendapatan per bulan :  
a. s/d 1.5 Juta 
b. 1.5-5 Juta 
c. 5-10 Juta 
d. 10-15 Juta 
e. Diatas 15 Juta 
 
Item Pertanyaan  
Pastikan setiap pernyataan diberikan tanda silang (X) atau centang (√) pada 
kolom jawaban yang tersedia.  
1 2 3 4 5 
Sangat Tidak 
Setuju (STS) 
Tidak Setuju 
(TS) 
Netral (N) Setuju (S) 
Sangat Setuju 
(SS) 
 
No Pernyataan STS TS N S SS 
Kinerja Karyawan 
1. Atasan mempercayakan saya untuk 
melakukan tugas-tugasnya 
     
2. Atasan memberi evaluasi tinggi terhadap 
kinerja saya 
     
3. Setiap karyawan harus memiliki insiatif 
untuk membuat keputusan yang 
berhubungan dengan penyelesaian tugas 
     
4. Setiap karyawan harus mampu 
memberikan umpan balik bagi 
perusahaan 
     
5. Atasan memberikan tugas, wewenang 
dan tanggung jawab yang harus di 
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dokumentasikan secara tertulis dalam 
kebijakan, prosedur, dan deskripsi 
pekerjaan 
Motivasi Kerja 
1. Target yang diberikan oleh atasan 
membuat saya lebih termotivasi dalam 
melakukan pekerjaan 
     
2. Persaingan dalam perusahaan dapat 
membuat saya termotivasi untuk lebih 
memberikan kinerja yang optimal 
     
3. Bonus atau penghargaan yang diberikan 
oleh perusahaan membuat saya 
termotivasi untuk mencapai target 
     
4. Bekerja disini membuat saya dapat 
mengembangkan kemampuan 
     
Penggunaan Teknologi 
1. Dengan menggunakan teknologi 
informasi dapat membantu dalam 
menggabungkan informasi dari bagian/ 
departemen lain 
     
2. Dengan menggunakan teknologi 
informasi dapat membantu untuk 
menghasilkan informasi yang tepat waktu  
     
3. Dengan menggunakan teknologi 
informasi, dapat membantu memperoleh 
informasi yang baru  
     
Kemampuan Berkomunikasi Interpersonal 
1. Saya mendapatkan kemudahan informasi 
dari obrolan lisan 
     
2. Saya mendapatkan kemudahan informasi 
dari dokumen yang ada 
     
3. Saya mendapatkan kemudahan informasi 
dari bagian lain 
     
4. Saya mendapatkan kemudahan informasi 
dari pimpinan langsung  
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Lampiran 3 
 
Statistics 
 JENIS 
KELAMIN 
USIA PENDIDIKAN 
TERAKHIR 
PENDAPATAN 
PERBULAN 
N 
Valid 40 40 40 40 
Missing 0 0 0 0 
Mean 1.4250 1.9000 2.9750 2.2500 
Std. Deviation .50064 .54538 .35716 .58835 
Minimum 1.00 1.00 1.00 2.00 
Maximum 2.00 3.00 4.00 5.00 
 
 
JENIS KELAMIN 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
LAKI-LAKI 23 57.5 57.5 57.5 
PEREMPUAN 17 42.5 42.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
 
USIA 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
20 - 30 TAHUN 8 20.0 20.0 20.0 
31 - 40 TAHUN 28 70.0 70.0 90.0 
41 - 50 TAHUN 4 10.0 10.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
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PENDIDIKAN TERAKHIR 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SLTA/SMA 1 2.5 2.5 2.5 
SI 38 95.0 95.0 97.5 
S2 1 2.5 2.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
 
PENDAPATAN PERBULAN 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1,5 - 5 JUTA 32 80.0 80.0 80.0 
5 10 JUTA 7 17.5 17.5 97.5 
DIATAS 15 JUTA 1 2.5 2.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
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Lampiran 4 Data Kuesioner 
MK1 MK2 MK3 MK4 TOTAL 
4 5 5 4 18 
4 4 5 5 18 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 3 4 4 15 
4 4 4 4 16 
5 5 5 4 19 
4 4 5 4 17 
4 4 5 4 17 
3 3 5 3 14 
5 4 5 4 18 
4 4 5 5 18 
4 4 4 4 16 
5 5 5 5 20 
3 3 3 3 12 
4 4 3 4 15 
3 3 3 3 12 
4 4 4 4 16 
4 4 5 3 16 
5 5 5 4 19 
4 4 4 4 16 
4 5 4 5 18 
4 5 4 4 17 
4 3 4 5 16 
4 4 4 3 15 
4 4 4 4 16 
5 4 5 4 18 
4 4 5 4 17 
4 4 5 5 18 
4 4 5 4 17 
4 5 5 4 18 
4 5 5 4 18 
5 5 4 4 18 
2 3 4 3 12 
4 3 3 4 14 
4 4 4 4 16 
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5 5 5 5 20 
3 5 5 3 16 
4 3 5 4 16 
3 3 4 4 14 
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PTI1 PTI2 PTI3 TOTAL 
5 4 5 14 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
4 4 3 11 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 5 4 13 
5 4 4 13 
5 5 4 14 
5 5 5 15 
5 5 5 15 
4 4 5 13 
4 4 4 12 
4 5 5 14 
4 4 4 12 
4 5 5 14 
4 4 5 13 
5 5 4 14 
4 4 4 12 
4 5 4 13 
4 4 4 12 
3 4 4 11 
3 3 3 9 
4 4 4 12 
4 3 5 12 
4 5 3 12 
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3 4 4 11 
4 4 4 12 
KBI1 KBI2 KBI3 KBI4 TOTAL 
2 4 4 4 14 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
5 4 4 4 17 
5 4 4 4 17 
4 5 4 4 17 
2 2 2 2 8 
4 4 4 4 16 
4 3 4 4 15 
5 5 5 5 20 
3 3 3 3 12 
3 4 3 3 13 
3 3 3 3 12 
4 4 4 4 16 
2 4 3 4 13 
4 4 4 5 17 
4 5 5 4 18 
4 5 4 5 18 
4 4 5 5 18 
5 4 3 4 16 
3 4 4 5 16 
3 3 4 4 14 
5 5 4 4 18 
5 4 4 5 18 
4 4 4 4 16 
4 4 3 4 15 
4 5 3 5 17 
5 4 3 4 16 
4 4 4 5 17 
2 5 4 4 15 
3 3 4 4 14 
4 4 4 4 16 
4 4 2 4 14 
3 4 2 3 12 
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3 4 4 4 15 
4 3 3 3 13 
KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 TOTAL 
4 4 5 4 4 21 
4 4 4 5 5 22 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 5 4 21 
3 4 4 4 4 19 
5 4 5 5 3 22 
5 4 5 5 4 23 
5 4 5 5 4 23 
5 4 5 4 4 22 
4 4 4 5 4 21 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
5 5 5 5 5 25 
4 3 3 3 4 17 
4 4 5 4 4 21 
4 3 4 4 3 18 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 3 4 19 
4 4 4 4 3 19 
5 4 5 4 5 23 
5 5 4 5 5 24 
4 5 4 4 5 22 
5 4 4 4 4 21 
5 4 4 4 4 21 
4 4 4 4 4 20 
4 4 5 5 4 22 
4 5 5 5 5 24 
5 5 4 5 5 24 
4 3 3 4 4 18 
5 4 4 4 5 22 
4 5 5 5 4 23 
4 4 5 3 4 20 
3 3 4 4 4 18 
5 4 4 4 4 21 
3 4 4 3 3 17 
4 4 4 4 4 20 
3 4 4 4 4 19 
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4 5 4 3 4 20 
5 3 5 3 4 20 
Regression 
 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
KEMAMPUAN 
BERKOMUNIK
ASI 
INTERPERSON
AL , 
PENGGUNAAN 
TEKNOLOGI 
INFORMASI, 
MOTIVASI 
KINERJAb 
. Enter 
a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 
b. All requested variables entered. 
 
 
                                                                Model Summaryb 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,650a ,422 ,374 1,54351 
 
Model Summaryb 
 
Change Statistics Durbin-
Watson 
R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
 
,422 8,763 3 36 ,000 2,243 
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ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 62,633 3 20,878 8,763 ,000b 
Residual 85,767 36 2,382   
Total 148,400 39    
a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 
b. Predictors: (Constant), KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI INTERPERSONAL , PENGGUNAAN 
TEKNOLOGI INFORMASI, MOTIVASI KINERJA 
 
 
                                                                                      Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 7,908 2,711  2,917 ,006 
MOTIVASI KINERJA ,251 ,162 ,253 1,549 ,130 
PENGGUNAAN 
TEKNOLOGI INFORMASI 
,239 ,219 ,167 1,091 ,282 
KEMAMPUAN 
BERKOMUNIKASI 
INTERPERSONAL 
,370 ,121 ,419 3,052 ,004 
a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 
 
Collinearity Diagnosticsa 
Model Dimensio
n 
Eigenval
ue 
Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Constan
t) 
MOTIVASI 
KINERJA 
PENGGUNAA
N 
TEKNOLOGI 
INFORMASI 
KEMAMPUAN 
BERKOMUNIKA
SI 
INTERPERSON
AL 
1 
1 3,975 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 ,014 16,942 ,01 ,03 ,12 ,85 
3 ,007 24,120 ,61 ,58 ,00 ,01 
4 ,005 29,377 ,38 ,38 ,88 ,14 
a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 
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Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 17,9950 23,9227 20,8000 1,26727 40 
Residual -3,71975 2,53841 ,00000 1,48296 40 
Std. Predicted Value -2,213 2,464 ,000 1,000 40 
Std. Residual -2,410 1,645 ,000 ,961 40 
a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 
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Lampiran 5 
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